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L'Alçament i la repressió a Mallorca, 
vistos per A.V. Thelen 
GKIÍMAN GAEÍCÍA BONET 
Com sol pa s sa r a la fi de qualsevol dels seus qua t r e l l ibres que componen 
la seva Illa de la segona cara, t ambé en acaba r el q u a r t hi h a un nou canvi 
de domicili. Vigoleis t roba un pis a la s isena p lan ta d'un edifici nou, al c a r r e r 
de l 'Arxiduc, com ens diu un parell de cases més enllà d'on s 'havien ins ta l · l a t 
e ls S u r e d a a m b prole i caixes 1 . 
"En allò econòmic a n à v e m t i ran t , en lo que toca a la sa lu t a n à v e m de mal 
bo r rà s" - e n s informa Vigo- "Excés de treball - v a dir el doctor Soliveltas^-, al 
c amp , a la m u n t a n y a , t r es o q u a t r e mesos. Dedicar-se a no fer r e s - ; j a que 
fins l lavors hav íem t reba l la t com esclaus. Va posar a la nos t ra disposició el 
seu pe t i t xale t a la vora del m a r , a Pollença. L'aire de m u n t a n y a e ra , 
n a t u r a l m e n t , molt millor: Valldemossa, Gènova, Monas t i r de Lluch,,. 3". 
Com que M a m ú té u n a amiga sueca i pintora, per allò que sembla neboda 
del rei suec, que es deia Agnès, ambdós an i ran a Gènova, on a q u e s t a d o n a 
els h a cedit la seva d u r a n t qua t r e llargs mesos d'estiu. Així ca ldrà p r end re 
comiat de tots els amics 6 . 
"Era a m é s superflu instal · lar-se a r a a un pis nou, j a que a H o n d u r a s 
av i a t començar ia el rebombori . La bandera es tava llesta, el poble p r e p a r a t . 




 Aquesta dada me la va confirmar la filla major de Pedro Sureda. per aquells anys la familia 
Sureda vivia al carrer Arxiduc, damunt l'ünic forn que encara hi ha, pujant des de les Avingudes. 
1
 Es refereix al Dr. Antoni Solivellas Llampayes, que vivia al carrer San Fclio, 9. 
3
 illa de la segona enra, pàg. 691. 
1
 Helen Blair-Stein, una amiga americana seva, ' p seu domi l ion ària" que llavors tenia un xalet al 
Terreno. 
"Els Thelen havien viscut gairebó cinc anys al Carrer General Barceló, 23 i havien fet moltes 
amistats pel seu barri, tal i com ens conta Vigoleis, 
6Don Patuco era en genera] d'un grup de sudamericana exiliats que volien tornar al seu país 
a fer la revolució. Mai no sabrem si amb aquest "general'' i el seu grup -donades les 
coincidències- Vigoleis volia representar el general Franco i La Falange, és a dir, els conjurats 
que preparaven l'Alçament feixista. 
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"Pr imer de tot descans , una s e t m a n a o dues.. . No fer res , i desp rès 
posar ia m a n s a la feina per acabar d'escriure els da r re r capítols dels meus 
H u n s 7 , cosa que no em du r i a m é s d'un parell de dies, i desp rés tot an i r i a a 
p a r a r a les m a n s del meu editor Querido, a Amsterdam. . ." 
Haviem posa t un segon pany de segure ta t a la por ta del corredor, per 
e n t r a r al pis, a b a n s hau r i en de reven ta r el mosaic de fusta". Vàrem t a n c a r 
q u a t r e vegades i u n a hora després obriem la por ta de Casa Inés , a m b u n a 
c lau prehis tòr ica . A aquel la porta, p in tada de verd, lluïa l'escut de la casa real 
sueca : u n a pe t i t a van i t a t de la pintora què , m a l g r a t això, un parel l de 
s e t m a n e s m é s t a r d ens h a u r i a de salvar la vida a ambdós i a una do tzena de 
persones". 
Ar r iba t a n ' aques t pun t , Vigoleis es d e m a n a si aques t no h a u r i a de ser 
un final feliç pe r un llibre com el seu. Sembla haver a r r i b a t un m o m e n t 
gloriós, després de t a n t a misèr ia i privacions. Les coses els ru t l len millor, i 
av i a t M a m ú s ' instal · laria a M i r a m a r i ells anir ien a m b ella. 
"Aquí h a u r i a d 'acabar el llibre, amb Orió i el seu bordó l luint d a m u n t el 
somni dels herois . P a u en aquell imperi illenc, pau a ls nost res cors, pau a tots 
i cada un dels forats dels grills. Encara que tu , e s t ima t lector, j a saps de les 
meves s empi t e rnes al · lusions, que encara s'ha de vessar molta s a n g i a b a n s 
de tot la del propi Vigoleis que després de cinc ni ts comptades h a u r i a d 'haver 
e s t a t un dels afusel lats . Enca ra que ja aquel la mate ixa ingenua i emot iva 
r e spos ta que va d o n a r a l 'enutjada p regun ta del cònsol a l e m a n y en d e m a n a r -
los aques t : Cóm? Però es que no l 'han afusellat? Haurien d'haver-ho fet?— 
l ' autor i tza a pos t e rga r el pnis operis després d'un a l t re llibret, enca ra només 
sigui un epí leg a m b un sol capítol, un llibre de comiat diferit... 
"Ja no tinc por. Deur ia haver e s t a t afusellat i vet-me ací i cadascun dels 
m e u s lectors em pot afusellar, men t r e que a r r iba t a aq u es t mate ix p u n t 
t a n q u i el llibre a m b estrèpi t . Així s 'estalvia el ser tes t imoni de l 'horror dels 
a l t res . . . 
"Per exemple , de l 'Angelita, que no donava crèdit a ls seus propis ulls 
q u a n ens va veure be l lugant la cua; com el de tots aquel ls amics nos t res q u e 
no varen ser afusellats , ofegats, penjats o clavats a la creu i que varen sent i r 
com el calfred els recorr ia els m e m b r e s q u a n t rucàvem a les seves portes 
t a n c a d e s a m b p u n y i forrallat per a p rendre comiat. Alguns d'ells, a t emor i t s , 
les volien t a n c a r de cop, enca ra que la majoria de les vegades jo m 'hav ia 
' Es refereix a la seva novel la "Hiinrngràber ohne Huncn", que es una crítica d'una petita ciutat 
- la seva, Schüchteln- que capitulà sense condicions davant Hitler. Va haver-lo de destroïr abans 
dc fugir de l'illa. 
" FríV/. Helmut Handshoff inagurà, l'anya 1933, a la casa editorial Querido, d'Amsterdam una 
secció alcrnananya, ussessorat literàriament per Klaus Mann, amb qui edità la primera i més 
important revista literària de l'emigració política alemanya: DU- Sammlung. 
8
 Els nazis de l'Illa, aprofitant una anada de la parella a Valldemossa, convidats per l'edro 
Sureda, els havien entrat al pis per a trobar material que els confirmés la postura antifeixista 
de Vigoleis i poder-lo així denunciar i foragitar de l'illa de Mallorca, 
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a v a n ç a t a l ' in tent posan t el meu peu a l'escletxa i d o n a n t a reconèixer la 
n o s t r a au tèn t ica cara 1 " a m b la consigna. Llavors ens convidaven a e n t r a r , es 
passaven les baldes al nostre d a r r e r a i resuci ta ts d 'entre els mor t s , con tàvem 
i no acabàvem.. . 
"En època no haver-hi un moment a l'illa, en que aquell que no hav ia 
e s t a t afusellat , se'l tenia per a un resuci ta t d 'entre els mort . 
[...] 
"Com dos en t re milers vàrem deixar l'illa, sense que ens t u r m e n t é s cap 
malson , d a v a n t aquel la rea l i t a t que no permit ía el somni. . ." 1 1 
Després d 'aques ta ex tensa prolepsi, cosa ce r t amen t hab i tua l en l'estil 
cactus del nost re amic, ence ta l'epílog 1 ; i. 
"Sempre r e s t a r à inexplicable per a mi per qu ina raó gent com nol t ros , els 
Vigotr icens ! : t , a qui el dest í no els ha assenyala t cap lloc en concret d a m u n t 
l 'esfera t e r r e s t r e , no en ton in la cançó de lloa de la sa rd ina , sigui en l l a u n a 
a m b oli na tu r a l o bé en escabetx, la l launa a dos ra l s , a m é s un t ros de pa, 
i u n h a apa ivaga t la seva fam d u r a n t els p r imers deus i poster iors minu t s , 
fins no arr ibi la l launa següent . Donya Inés t en ia api lades u n a g ran q u a n t i t a t 
d ' aques tes l l aunes i ens havia d e m a n a t què, dins la m e s u r a de les nost res 
possibil i tats , les anéss im consumint a preu de cost. Així a n a v a ella, un cop a 
l 'any, r enovan t les seves provisions. Al seu j a rd ine t -hor t a creixia e s t i r ada i 
a i rosa la polida l letuga, en ger res reposaven l'oli i el vi i el pa e n s el po r t ava 
u n m a r i n e r vell de la casa veïna, amb la qual cosa vull dona r e n t e n d r e que 
d u r a n t els p r imers dies, sense necessi ta t de sortir de casa, no v à r e m h a v e r 
d e p a t i r fam en abso lu t . L ' a l i m e n t e s p i r i t u a l es t r o b a v a , a i x í m a t e i x , 
condensa t als p res ta tges , com les sardines: S a n t Agustí , Ce rvan t e s , Pascoaes , 
Novalis. . . Llegir sota el s igne a d'Orió de quells Tagas te , m u n d a n s i d ivins , 
e r a un e sdeven imen t que h e segui t conservant en el meu record i es l lavors 
q u a n sona un t ret , hom aixeca els ulls del llibre i g u a i t a en aque l la direcció 
d'on h a v ingu t i enca ra ressona. U n a au g ran i policroma cau en picat des de 
a q u e l l a c l a r e d a t que ens força a t a n c a r e ls ul ls i d e s a p a r e i x e n t r e el 
ve rd inegre follatge dels c a m p s de t a ronger s . U n s 'adona que en aque l l 
m o m e n t li venen al cap aquells versos de G o e t h e " i, a m b l'ull posa t a l t r e cop 
en S a n t Agust í , dic: 
1 0
 Recordem que el títol del llibre és, justament, [/Illa de la segona cara. 
"Illa, pàg. 695 
l a
 L'epíleg comença al llibre a la pàgina 696 i arriba fins la T29. 
1 3
 Vigoleis, fotcta, quan parla d'ell mateix i la seva muller, forma un nom conjunt de Vigo i 
Be ai rice = Vigotrícens. 
M
 Vigoleis es refereix als coneguts versos de Mignon, de la novel·la Wiíkelm Meisler, qtie gairebé 
coneix tot alemany: 'Kennst du das Land, wo dic Zitronen blühn, lm dunkeln Laub dic 
Goldorangen glül·in, ein sanflcr Wind vom blauen Himmel webt, die Myrte slill und hoch der 
Lorbeer steht? kennst Ou es wohl? Dahin! Dahin, mochle ich mit dir, o meni Geliber, ziehn". 
amb els quals el poeta germànic descrivia Italia, i que actualmente s'apliquen a qualsevol pals 
meridional. 
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- Escolta, Beatr ice, aques t maleï ts al·lots h a n to rna t a a b a t r e u n a a l t ra 
p u p u t . 
Q u a n arr ib i Bobby 1 , | b l", j a no en queda rà ni una sola de vivaí 
Fora d'això res no conturbava aquel la pau illenca. 
El d iumenge 1 " va Uostrejar límpid i br i l lant com cap a l t re dia. D u r a n t la 
n i t s 'havien t o r n a t a escol tar t re t s . Beatrice volia saber, què era allò que es 
podia caçar de nit. 
- Ra tes pinyades-vaig dir-li jo-el millor sus t i tu t iu dels colomins i e n c a r a 
mol t m é s econòmics. 
El m a r con t inuava m a n s i autosuficient a la badia, ni una sola vela, ni 
un sols r a s t r e d'un vaixell esfonsat sota la vora del penyasega t , cap bufada 
de v e n t que provoqués d a m u n t la superficie de l 'aigua aquell efecte i r isa t i 
f lamíger de la seda moiré. El cel, a ixímateix, plumbòs. 
C a p al migdia a r r iba ren a v i o n s . Donaren una volta pel d a m u n t de P a l m a 
i la caleta de Porto Pi. 
- Gua i t a , a r a devallen, i allà dal t , aquell p u n t e n t al cènit, és s e g u r a m e n t 
un que escriu a m b fum al cel la seva propaganda: "Mallorca, clima ideal" I 
d e s p r é s e n c a r a - a f e g i r à la p a r a u l a Pers i l , a m b la qua l , n a t u r a l m e n t , 
g u a n y a r à més d iners . 
A q u í i a l là s o n a v a a lgún q u e a l t r e t r e t . Les p u p u t s , e ls corbs , les 
b e c a d e s —vaig p e n s a r j o - S e n s d u t b e caçadors domin ica l s . P e r ò , és q u e 
e l s h i h a , a i x í m a t e i x , a q u í a E s p a n y a ? 
Així va ren t r anscór re r un parell de dies. Beatrice s 'acostà un parel l de 
vegades fins el poble, cas de que puguessim a n o m e n a r així aquel la do tzena 
de cases de Gènova, i va dir, com aquell que no vol la cosa, què per allò que 
se li a n t u l l a v a Donya Inés semblava tenir deu tes penden t s a la bot igueta , j a 
que la g e n t l 'havia q u e d a t gua i t an t d 'una m a n e r a molt r a r a ; gairebé si havien 
con tes ta t a la seva salutació, semblaven es ta r m a l h u m o r a t s i què allí no 
p e n s a v a t o r n a r a posar-hi els peus mai més de la seva vida. N a t u r a l m e n t , que 
t en ien por que t a m b é nosal t res ho fecim ano ta r tot al compte, per després 
tocar el dos. U n s i s t ema què en aquella època es tava a l 'ordre del dia a l'illa, 
i sols així podien sobreviure molts d'aquells emigrants . . . i després d 'un a l t re 
pare l l de dies a p a r e g u é Pedro Sureda d'uniforme, i s e n s e afai tar , i s e n s e 
brometes . Ni u n sol acudi t , ni un sols pas de ball, cap copet a l 'espatlla. 
T a m b é Pedro va r o m a n d r e g u a i t a n t - n o s fixament, com si t inguéss im deu tes , 
i a ix í s emblava ser, enca ra que noltros mateixos llavors no ho sabíem. Deviem 
les nos t res vides a un parell d ' individus que ara havien començat a l iquidar 
compte s p e n d e n t s . Algú li hav ia comtat a Pedro que ambdós hav ien e s t a t 
afusel la ts segons o rdres superiors , encara que ell hav ia preferit , a b a n s de tot, 
convencer-se pels s e u s propis ulls, j a que aquell bon amic no es podia imagi-
Bobby ora un amic sou. Ho) mul Salden, que vivia a Valldemossa i estava igualment en calçat 
peis na/.is, que ITiavien foragitat, al seu temps, del lleich. 
"Vigoleis es refereix al dia 19 de juliol de 1936 
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na r aquell a p r e n e n t de suïcida. Vingolies, es tan frisós per mor i r 1 6 , com a 
r e a l m e n t mort . De m o m e n t continuaven si més no vius i això el t r anqu i l i t zà . 
E n c a r a q u e Pedro no e n s ho va voler con ta r aque l l m a t e i x d ia de la 
resurrecció. També ell va callar, però per qu ina raó? Va ser i n j u s t a m e n t la 
t a r d a a b a n s de la nos t ra fugida de l'illa, a s segu t s a un café, j u s t a la 
c an tonada del ca r re r d 'Apuntadors , on pul · lulava d 'uniformes de totes les 
tendències polít iques - f ins i tot es trobaven en t re ells gene ra l s de d e b ò - on 
Pedro ens va contar la veri ta t . Aquell dia havia volgut cerciorar-se que jo, 
r ea lmen t , em podia comptar ent re els morts . 
"Pedro ens va informar: "Pronunc iament" El nost re vell conegut , el ge-
neral Franco, hav ia iniciat l 'Alçament al Marroc i des d'allí l ' incendi hav ia 
p r é s a la Pen ínsu la . L'illa, j a la pr imera nit , hav ia caigut en m a n s dels 
revol ta t s ; a ixí doncs cap t ir de colomí? Els éssers h u m a n s esdevenen u n a 
d i ana molt millor pels exercicis de tir, Havia esc la ta t la g u e r r a , enca ra que 
u n a g u e r r a s a n t a 1 7 a la major glòria de Déu i els seus generals" . 
Començava un t e m p s molt perillós, especia lment per Vigoleis, que h a v i a 
cr i t icat el Füh re r , hav ia r idiculi tzat Hi t t le r i, per aq u es t motiu, e ra pel cònsol 
a l emany 1 H l'ovella negra de la colònia a lemanya , haven t fins i tot e s t a t e sp ia t 
pels agen t s de la Ges tapo des taca t s a l'illa. Ben av ia t comencen a córrer 
r emors que ambdós han e s t a t afusellats pels nacionals revol ta ts con t ra aquel l 
govern de la República que havia sorti t elegida de les u r n e s ; és a dir, per 
aque l l s escamots de La Falange illenca, però la seva bona sort, - a q u e s t a 
vegada s í ! - la seva picaresca, una car ta-pastoral r edac tada en l la t í pel seu 
oncle bisbe-arquebisbe a M ü n s t e r i refrendada pel bisbe mal lo rqu í Monsenyor 
J o s e p Miral les i Sber t , i el fet que tothom el conegui - m a l g r a t el seu s e m p r e 
reconegut agnosticisme— com "el alemán católico", a p a r t de no ser pels seus 
veïns del bar r i sino Don Vigo i Donya Beatriz, en lloc del ma t r imon i Thelen , 
que és a qui cerquen els escamots de La Fa lange , compondran la seva segona 
ca ra que els p e r m e t r à - t a n t a ell mateix com a la seva Béa— sort i r vius de 
l'illa de Mallorca... El seu pis, ha es ta t escorcollat, i al mate ix ca r re r de 
l 'Arxiduc hi t enen la Cent ra l de La F a l a n g e - al mate ix lloc on a b a n s hav ia 
e s t a t la Casa del Pueblo socialista, amb una amet ra l l adora que a p u n t a cap el 
seu balcó... Els e s t r ange r s res idents han es ta t mobil i tzats pels seus respec t ius 
consulats . 
Torna rà , u n a d a r r e r a vegada, els t emps de fam i es t re tor , i així, després 
d 'haver devora t la provisió de l l aunes de la p in tora sueca - q u e en té u n rebos t 
ple— es nodr i ran de te i cargols de j a rd í (caçats de nit) i figues de moro. Però 
la seva situació, a la l larga, es fa insostenible i donada la seva relació poc 
amis tosa a m b el seu cònsol, per motius de caire polític, els seus p r ime r s 
1 6
 Al·lusió nls intents malbaratáis de suïcidi per part de Vigiléis 
1 1
 Vigoleis, sens dubte, es refereix al terme "Cruzada" (Croada) que tols els bisbes s'apressaren 
a batejar com a terme nacional-sindicalista aplical al bündul dels revoltats. 
M
 Llavors, el cònsol alemany a Ciutat era Hand Oede 
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i n t e n t s de fugir de filla a bord d'un vaixell anglès, són debades . El cònsol els 
p roposa evacuar los cap el Reich a lemany a m b el cu i rassa t Deutschland, que 
a r r i bava a l'illa, so ta el c o m a n d a m e n t del capi tà de navili Fange r el 19-8, i 
des de les 9.35 de la mate ixa d a t a començava l ' embarcament dels fugitius, a 
bord de! vapor Hero, que es t robava t anmate ix al por t de Pa lma . 
M e n t r e s t a n t es duen a t e r m e els p r imers i més ferèstcs a fuse l laments i 
apa re ixen personatges-c lau com el comte de Zayas, i el comte Rossi esdevé el 
rei de l ' i l la- pe rme ten t - se certes manifestacions - m é s o menys g r a t u ï t e s - que 
el forçaren a de ixar l'illa, segons ordres personals de Mussolini , al de sembre 
de 1936, en el te rmini de vint- i -quatre hores. 
Desp ré s d 'una d a r r e r a i molt violenta discussió a m b el cònsol, a q u e s t 
forçat per l 'acti tud de Vigoleis acaba rà concedint-los el segellat que els cal per 
a que puguin fugir a bord del vaixell anglès, però a b a n s aq u es t home e n c a r a 
els farà la d a r r e r a : no els l l iurà els 200 marcs d'ajut a que t enen d r e t i els 
convenç que si fugien a m b els anglesos sots podran endur-se allò que pugu in 
ca r r ega r p e r s o n a l m e n t m e n t r e que si ho fan a m b e! cu i rassa t a l e m a n y podran 
endur - se "totes tes seves pert inences". Vigoleis - n o podia ser d 'a l t ra m a n e r a -
s ' enduu la seva m à q u i n a d'escriure! 
Arr iba t per d a r r e r a vegada al seu pis nou, una veïna els d i rà que h a n 
v ingu t r e p e t i d a m e n t a d e m a n a r per ells i a cercar-los. Vigoleis —la segona 
c a r a - li c o n t a r à que a m b d ó s h a n es t a t molt enfe ina ts - d i a i n i t - fent 
d ' in tè rp re t s al servei de La Falange . Com que l ' a t racament del vaixell ang lès 
es demora , ca ldrà e spe ra r a m a g a t s , - pe rò on anar? El segell del consolat 
a l e m a n y h a p e r d u t la seva val idesa i a ixí recordan t un vell o fe r iment 
hospi ta la r i de Don Alonso i la seva muller 1 " no s'ho pensen m a s s a : cap a ta 
Pensió del Comte! Allí escoltaran emissions de radio e s t r angeres i t r a d u i r a n 
al lò que es c o m e n t a a l ' e s t r ange r de la "situació espanyola" pe l s s e u s 
companys de refugi*. 
"El món s 'havia t o r n a t boig" - c o m e n t a r à Vigoleis'". 
T é to ta la raó del món: en el mate ix m o m e n t d ' anar a l iquidar d e u t e s a 
casa del seu sas t re Bauzà^ , aques t s 'entossudeix en fer-li a t e rmin i s dos 
t e r n s ; no vol que sur t in a l 'estranger mat vestits, cosa que desdir ía del bon 
nom de l'illa. La pare l la p rendrà comiat de tots aquells que encara poden 
trobar^' i to thom s 'estora que encara no hagin es ta t afusellats, perquè sembla 
que à d h u c h a n a p a r e g u t ets seus noms ressenyats encapça lan t u n a l l is ta 
d'execució... 
w
 Don Alonso ós una llicència poètica de Vigoleis, i respon a Ilon >lunn Horras, disponser de la 
" Pensión Catalana' ' al carrer d'Apuntadors, i no te res a veure amb el personatge del llibre, que 
ell recrea com un representant típic de la noblesa illenca. 
a
" Recordem que això estava estrictament prohibit i moll castigat per les autoritats nacionals, 
11
 Illa. pag. 717 
t l
 Casa Bauza es trobava llavors a la Plaça de Cort. 
-
:
' Knlre altres .Joaquim Verdaguer i la Tamilia Sureda al ple 
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Un d a r r e r ma len tè s encara: Vigoleis e m p r a n t aquel la ca r t a -pas to ra l en 
l la t í del seu oncle, es deixa proc lamar no sols un afecte del movimiento 
liberador, a n s un emisar i del Caudillo por tador d 'una missió secre ta pel 
F ü h r e r , i això p e r m e t r à que puguin a r r iba r sans i es ta lvis al port , després de 
p a s s a r diversos controls, on j a es troba a m a r r a t el vaixell ang lè s HMS 
Grenville. 
J u s t en el d a r r e r moment , quan Vigoleis s 'assabent i que s 'haguess in 
pogut e n d u r totes les seves per t inences per no have r cap m e n a de limitació 
i que tampoc han rebut l'ajut econòmic que els corresponia - e s a dir, dues 
malifetes del cònsol a l e m a n y - quan aques t fa acte de presència per d e m a n a r -
li si no es pot e n d u r u n a ca r t a pel seu pare "per posar- la al cor reu a 
l 'es t ranger , j a que es malfia de la censura espanyola". 
S o r t o s a m e n t no es pot du r a te rme una da r r e ra inspecció dels e m i g r a n t s , 
j a que el funcionari espanyol encar rega t de fer-la... a r r i b a r à ta rd . Vigoleis, 
com sempre oportú , comentarà : "A la ca r ta del meu oncle i a u n a m e u c a 
espanyola , que mai no en tenia prou, cal agraïr-tos que no fóssim afusel la ts 
allí mate ix (al port)2"1". 
De P a l m a a n i r a n fins Barcelona 1* on e m b a r c a r a n a bord d 'un a l t r e 
vaixell angles cap a Marsel la . Començava un peregr ina tge que els du r i a a 
F rança , Su ï s sa , Por tugal , Holanda a l t re cop, Suissa per segona vegada. . . en 
un exili de ga i rebé m é s de c inquan ta anys . 
Com ens presen to Vigoleis la realitat històrica del m o m e n t a l'illa? 
Com a pr imer test imoni cal llegir ben a t e n t a m e n t el seu llibre de l'Illa 
de la segona cara, on ell c e r t amen t juga a m b la ver i t a t poètica. Vigoleis ens 
diu que va r eme t r e ar t icles —jugant-se la p e l l - a l 'es tranger , p a r l a n t del 
m o m e n t espanyol . No he pogut esbr inar , malgra t les meves perquis icions, si 
va poder publicar quelcom al respecte al Het Vaderland ho landés - enca ra 
que si m 'ha a s s a b e n t a t que sols varen aparèixer l 'any 1936 quatre d a r r e r e s 
c r ò n i q u e s a n ' a q u e s t a p u b l i c a c i ó : 21 -06 ( e n c a r a no s ' h a v i a p r o d u ï t 
l 'Alçament) , el 13-09, el 18-10 i el 13-12. Tal i com m ' a s s a b e n t a el Dr . 
Fie then '* sobre l 'Alçament dels feixistes a l'illa, sols hi h a un ar t ic le anònim 
de Vigoleis 2 7 a la Basler National-Zeitung a m b da ta del 2-10-1936, publ icat al 
nr . 457. Segons sembla, es t rac ta de l'única font au tèn t ica de la seva mà. 
La crònica, de la que pa r l a rem després , respon a la rea l i ta t ; allò que ell 
comenta al llibre "a la rea l i ta t poètica", però and) un t ransfons real , què és 
m é s que evident . En pa r l a r Vigoleis de la situació a Mallorca, en el m o m e n t 
Illa, pàg. 734. 
! ! 1
 Recordem que llavors Barcelona era republicana, per no haver-hi triomfal l'Alçament feixista. 
2 6
 El Dr. Leo Eiethen col·labora en el museu Vigoleis Thelen, a Viersen, i al mateix temps 
recopila tol allò i/ue va escriure Vigoleis i cl tjue s'ha escrit damunt ell. 
'" Vigoleis signa el seu article "Dic Hcrrxehafl ricr Aufslandíschcn auf Mallorca' amb les sigles 
vts. 
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de l 'Alçament feixista, del qual en fa diverses prolepsis a r r e u del llibre, potser 
cal veure-hi ba r re jades molt diverses c i rcumstàncies . Vigoleis es t roba a 
Gènova , al xale t de Donya Inés , i - e n c a r a que no ho s a p - es b u sca t per u n 
escamot de la Fa lange , que els h a d 'executar a ambdós a inst igacions dels 
nazis . E s a dir, viu a m a g a t i un xic incontrolat , i per aques t a c i rcumstànc ia 
cal en tendre ' l més av ia t com a test imoni ferm d'allò que els succeïa a ls 
e s t r a n g e r s r e s iden t s a Ciu ta t , fins i tot en l'actuació del cònsol a l emany o en 
reflectir el mig a m b i e n t mal lorquí -de l poble p l a - der iva t de la ma te ixa 
si tuació política, més que com a cronista efectiu/objectiu dels en t rev ins de la 
"situació nacional". 
Cal e n t e n d r e Vigoleis i la seva muller "com a e lementos disolventes", 
- com ell mateix ens explica-, que feia t emps es t robaven a la llista negra del 
cònsol a l e m a n y Dede , que són encalçats tot d 'una per aquel l m o v i m e n t 
repress iu immed ia t ( sor tossament pel lector de l'Illa sense cap m e n a d'èxit), 
que han de m e n t i r (per sa lvar el cap), que duen a t e r m e u n a afer r i ssada l lu i ta 
a m b el cònsol, que són engal ipa ts per aquest. . . però que per a l t ra b a n d a es 
j u g u e n la pell, evad in t la censura feixista i t r adu in t a la Pensión del Conde 
aquel les emisores e s t r ange res , per assabentar -se 'n de p r imera m à , què e r a 
allò què opinava el món exterior de l 'Aixecament de'n Franco i els seus 
revol ta ts . 
Aques ta c i rcumstància , sens dubte , malgra t la seva correcta p i n t u r a dels 
e sdeven imen t s del seu propi medi ambient , no li pe rme t r à accedir a mol ta 
informació n e u t r a , cosa que si tenia molt més fàcil Bernanos . Potser per 
a q u e s t a con jun tu ra és per la que Vigoleis aprofita et llibre del f rancès , 
pa s sa tges dels qua l s potser pren com a base per recrear , al mateix t e m p s , les 
seves impress ions personals , t a n t en sent i t l i terari com antifeixista. Es a dir , 
que allò que e n s conta Vigoleis i s 'assembla al que conta Bernanos potser cal 
prender-ho amb certes reserves. Malgra t el fet, p.e. que Bernanos m a t no va 
conèixer el bisbe Miralles '* ni tan sols de vista, ment re que Vigoleis sí h o 
hav ia fet, per quan el bisbe Miralles, de pròpia mà , havia refrendat aquel la 
ca r t a -pas to ra l de l'oncle bisbe-arquebisbe, a Miinster , del nostre heroi . 
B e r n a n o s i Vigoleis havien f reqüenta t els mate ixos cercles, però poc 
a b a n s de l 'esclat de la guer ra civil i una mica després , Bernanos seguia t e n i n t 
e n t r a d a i accés a amples cercles de persones de dreta i fins i tot el seu fill 
major - Y v e s - e s t ava e n q u a d r a t a La Falange; m e n t r e que Vigo (en la seva 
tàct ica d 'escapatòr ia) t en ia conflictes a m b el cònsol, la policia local, La Fa l an -
ge i m a l g r a t aquell m a r i n e r del qua! ens par la o d 'un càrrec de d re t e s que 
l ' informa 2 8 o fins i tot d'allò que sabia mit jançant Pere Sureda , sembla que no 
va ten i r m a s s a accés a la veri table real i ta t de l'alta política, m a l g r a t ens digui 
que a m b tot allò recollit feia ressenyes polí t iques que camuflava cap a 
l ' e s t ranger . 
l,u seva bèstia negra als Cimitiéres. 
Entre altres Joaquim Verdaguer i la fumi lia Sureda al ple 
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Berrianos i Vigoleis es coneixien personalment i f ins i tot hav ien t i n g u t 
contactes t a n t l i terar is com ext ra l i terar is a Ciuta t . P r imer de tot - s e g o n s ens 
conta el mate ix Vigoleis- , a causa de les possibles Memòr ies (papers ) del 
captaire-mil ionar i Porfirio, i després per la visita que li va fer el f rancès 
in t e res sa t en parlar- l i de la possible traducció a l 'a lemany del seu Journal 
d'un curée de campagne, que Bernanos havia escrit a Mallorca. Sens d u b t e 
que coneguent com coneixia el francès i la seva l lengua, Vigoleis va llegir els 
Cimi t iè res sous la l u n e " i v int anys després, en posar-se a escr iure L'Illa i 
recopilar allò que succeí a Mallorca, va aprofi tar l i t e r à r i amen t coses que 
a q u e s t hav ia j a ressenyat . 
Quines són, donc, aques t e s coincidències? 
Crec que p r imer de tot cal comparar el que diu B e r n a n o s " sobre el d ia 
19 de juliol de 1936: "Veig de bell nou aquell magnífic m a t í de d iumenge . La 
m a r , la dolça m a r pa lmesana , no tenia ni una ondulació. El camí que , p a r t i n t 
del caser iu de Por to Pi va a desembocar a ta ca r re te ra , e ra e n c a r a ple 
d 'ombres blaves". 
Vigoleis, per la seva p a r t ens conta: "El d iumenge va llostrejar l ímpid i 
br i l lant com mai cap a l t re dia... El mar cont inuava m a n s i autosuficient a la 
badia , ni u n a sola veta, ni un sols ras t re d'un vaixell esfonsat sota la vora del 
penyasega t , cap bufada de ven t que provoqués per d a m u n t de la superficie de 
l 'aigua aquell efecte i r isa t i flamíger de la seda moiré". 
Clar es tà , que no tot són afegitons de Bernanos , sinó que Vigoles ens 
d o n a dades pròpies: i així ens pa r l a r del xoc U n a m uno/Mil tan As t r ay^ ; del 
n o m e n a m e n t de von Faupel com nou ambaixador a l emany ; de l ' apropat que 
e s t a v a el seu pis al car rer de l'Arxiduc a la C a s a Cen t ra l de la Fa l ange ; de 
Don J a u m e Escat , com a cap de la policia secreta de'n F ranco" ; del toc de 
queda ; del bloqueig dels comptes corrents en pro del "movimiento salvador"; 
de l 'arr ibada del cu i rassa t Deutschland envia t per Hit le t per a recul t i r ta 
cotònia a l emanya ; de t 'estricta censura que hi hav ia (ja hi to rnarem!) ; de la 
decissió de Bauzà de fer-li un parell de vest i ts per qües t ions de p r o p a g a n d a 
exterior; de la denunc ia dels seus compatr iotes d e m a n a n t la seva eliminació, 
de Bea t r i ce m a q u i l l a n t - s e d a v a n t el cònsol a l e m a n y " ; de l 'actuació de 
t 'escriptor aus t r í ac F r a n z Blei; de l 'afusellament de Pepe, el rodamón del molt, 
per no voler dona r la seva nova adreça : t r ' ; de ta destrucció tràgico-còmica de 
3 0
 Al seu llibre de 17//« en fa ducs citacions textuals en francés, a propòsit de Joan March i dels 
bisbe Miralles. 
31
 Cimitières sous la lunes, edició en català, pròleg de .1. Mussol i Muntaner, pàg. 101. Barcelona, 
Editorial Curial, 1981. 
^Compareu Rafel Abella "La vida cotidiana durante la guerra civil: La Esparta nacional", pàg. 
164. líarcelona 1974, Editorial l'lanela. 
3
' Aquesta dada m'ha estat refrendada pel meu bon amic l'ere Mulcl, fill de Mulcl encarregat 
de la Casa del ¡Abro i co-protagonista del llibre de Vigoleis. 
" l ' e r demostrat evidentment que no es plegava a la propaganda nazi respecte a la dona 
alemanya que volia el Führer, i que responia més o manco a les .'1K {Kinder, Kirche und Küche) 
-nens . església y cuina 
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la seva n o v e l l a ant izazi Hünengraber al seu pis; de la seva tasca com a 
t r aduc to r c landes t í d 'emissores es t rangeres" ' i de com Bobby s ' encar regarà de 
r e t i r a r les seves per t inences del pis de l'Arxiduc per dur-les a Val ldemossa" . 
Tot això i la seva l lui ta per escapar dels seus botxins i aconseguir el segel lat 
del cònsol per poder fugir a bord del vaixell anglès , cal en tendre -ho (ma lg ra t 
la seva l l iber ta t ar t ís t ica , és a dir, allò que ell anomena records aplicatsl) més 
0 m e n y s com a veritat,.. 
E n c a r a que g ran pa r t de l'epíleg es tà influenciat per Benanos - c o m 
t r a c t a r e m de posar en evidència. Així com fa Bernanos , a la seva d a r r e r a 
e t a p a , Vigoleis a n o m e n a Hit ler t anmate ix l 'Anticrist i pa r la dels efectes/ 
desafectes del "movimiento salvador" r e m e d a n t la p r o p a g a n d a oficial del 
m o m e n t . 
Però Vigoleis és molt més ample i acos ta t a la política espanyola , en 
genera l , j a des d ' abans sobre els d ipu ta t s a Cortes* 1, pa r la com hem dit dels 
comptes cor rents bloquejats, de les aportacions - m e n y s o m é s - vo lun tà r ies 
d'or i de la t asca de La Falange com a policia auxil iar , a m b la qual cosa no 
sols coincideix a m b Bernanos , sinó a m b Massot i Mon tane r que , a les notes 
de la seva edició dels Cimit ières ens parla , aixímateix, del paper de La Fa-
lange com a policia auxil iar , encar regada de les t a sques repress ives . En el 
m o m e n t de les seves da r r e r e s a n a d e s al pis nou i de la seva escapada , Vigoleis 
e n s pa r l a de les t ropes b igar rades que hi havia pels ca r re rs de C i u t a t i d 'un 
mode especial dels al· lots de La Falange. "La rea l i ta t e ra així, - e n s d iu 
M a s s o t M u n t a n e r - per q u a n t La Fa lange tenia a r a un pape r o r n a m e n t a l i 
repress iu" . 
Be rnanos , per la seva banda , ens conta: "Com a la major p a r t de tes 
c i u t a t s d 'Espanya , ta capital de Mallorca per tanyia als infants . Sis s e t m a n e s 
d e s p r é s de l ' adveniment dels croats mil i tars , semblava que ets p e r t a n y i a 
e n c a r a més , a r m a t s de fusells de fusta, precedits d 'una banda de t rompe te s 
1 t ambors , els j u g a d o r s de bales mobilitzats desfilaven se r iosament pe r les 
calçades desertes"'* 3. 
"Aquesta duda, corn la de l'assassinat de Don José Giménez., a Valldemossa, sens dubte és un 
tant exagerada, encara que vol representar la bestialitat de la repressió feixista. 
"'Amb la qual cosa es jugava la pell. 
"Bobby les va portar al Hospedaje del Artista, dispesa que duia Donya Clara, neboda de D. José 
Giménez de Oliveros, on encara es varen trobar a Ics darreries del 19H8, i on després varen 
desaparèixer misteriosament malgrat les seves indagacions. Ks tractava de llibres, arxius, 
correspondència, roba i més que probablement part de les Memòries del comte von Kessler. Kn 
tornar l'any 1976 altre cop a Mallorca, convidat per Rere Sureda, Vigoleis va voler rescatar, 
sense èxit, part de la bibltnteia que tenia un senyor a Valldemossa. (Kls seus llibres en castellà) 
Ningú ho sap on bu pttgut anar a parar la resta de I alt ra paperassa que teniu, de bon tros, molt 
més valor històric. 
"Aquest és el record que jo encara tinc, dels anys 40, immediats a l'acabament de la guerra, 
quan jo era un petit fletxa d'Espanya a la meva infantesa "imperial". 
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Aquells que més controlen Vigoleis són els adolescents del moviment , a 
qui ell redicul i tza pel seu aspecte i aquel ls cascs que rac ia lment eren un xic 
m a s s a grossos. Abella, per la seva par t , ens diu: "A veces, la d e m a n d a de 
combat ien tes no bas t aba el impulso guerrero, ni las m a r c h a s mi l i t a res , ni el 
i m á n de) uniforme. Entonces aparec ían slogans e s t imulan te s de es te tono: 
"Jóvenes de España : o cas t renses o cast rados"" , 
Vigoleis va u n a mica m é s enllà i ens conta: "Els mo t ius de 1 A l ç a m e n t 
e ren foscos i confusos i fins el momen t actual no h a n pogut ser explicats 
conv incen tment per cap historiador. En toda aquel la es tad ia a l'illa, mai no 
em vaig poder fer un quadre de la política espanyola, p r imer per no d isposar 
de la deguda sensibi l i ta t per ai ta ls desarrotl los i, allò que encara és pitjor, 
p e r q u é t a n t me feia qui e ra quell que pre ten ia esdeveni r el m e u amo"'". 
"La g u e r r a , aquel la g u e r r a s an t a (croada) contra els s a r r a ïn s , tal i com 
se l ' anomenava així t ambé a l'illa, havia esclatat , Però a m b tot el s a n t a que 
p r e t e n g u i ser u n a con tenda bélica, tal i com pugui e s t a r Déu a m b els 
comba ten t s , sense d iners no hi ha cap victòria possible"". Així a un a l t r e Hoc 
del seu llibre, t ambé ens adverteix Vigoleis: "La fe sense un sols cènt im, és 
mol t difícil" 
"Els d o n a t i u s m a n a v e n e s p l è n d i d a m e n t i a q u e l l q u e n o d a n a v a 
v o l u n t à r i a m e n t e ra afusellat" 
Abella, ens diu: "El cariz de lucha revelaba ya, como queda dicho, u n a faz 
bélica que precisaba un respaldo económico, ese que no puede dar lo m á s que 
el oro, porque ni el en tus i a smo ni el idealismo bas tan p a r a a m u e b l a r la mejor 
causa y toda g u e r r a significa, desde el pun to de vista ma te r i a l , un elevado 
despilfarro.. . Se hac ia necesario por lo t an to al legarse recursos ape lando al 
pa t r io t i smo de los par t iculares . Y bajo el lema de Oro a la Patria, se inició 
u n a in tensa c a m p a ñ a que , en ocasiones, recurr ía a enérgicos revu l s ivos" w . 
E n t r e aques tos podem veure aquell a n a t e m a (que no afusel lament!) que 
l lençava un periòdic contra tots aquel ls que encara no havien fet donació dels 
seus anells : "Españolj No es t reches la mano del hombre o de la mujer que , 
a los diez m e s e s de guer ra , luce aún su anillo de oro que le pide la Pa t r ia" . 
¡Ese no es español! 1 ' 1 
Com e n s d iu Masso t i M u n t a n e r * : "al ban de Díaz de Freijó del 23 de 
ju l io l q u e d a v a p roh ib i t t en i r e m i s s o r e s de ràdio o a l t r e s a p a r e l l s q u e 
pe rme tess in de comunicar o de rebre senyals i notícies, els qua l s havien de 
q u e d a r a disposició de les au to r i t a t s militars". 
[...] 
"Abella, ibid. pàg. 71. 
*ÍBÍd, pàg. 69H. 
"Illa, pàg. 700. 
"Abella, ibid pàg. 51. 
"Abella, ibid pàg. 193. 
1
 "Massot i Muntaner, Randa 20, "Economia, societat i cultura a la Mallorca Contemporània" pàg. 
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"Els m i l i t a r s m a l l o r q u i n s , a p a r t d ' adop ta r m e s u r e s per e v i t a r "el 
a t e so r amien to de las c u e n t a s corr ientes y de ahorros" i de r equ i sa r tot l'or 
" amonedado y en pas ta" i les monedes, títols i valors e s t r a n g e r s feren 
e x h o r t a c i o n s a p r e s s a n t s p e r q u é la població con t r ibu í s a la c a u s a a m b 
dona t iu s "pro movimiento salvador de España" 
[...] 
El dia 8 el governador García Ruiz reblà el clau des de Ràdio Mallorca, 
ins i s t in t que no "se ve el en tus i a smo que es preciso" i que tothom hav ia de 
cont r ibu i r a la causa , agafan t un fusell o bé "cuando por su edad esto no sea 
posible, que a y u d e con su dinero y con cuantos recursos t enga , d e m o s t r a n d o 
as í con su ac t i tud es ta r con nosotros y contra el enemigo común" i si la cosa 
no canviava "por todos los medios que estén a mi alcance" es veur ia forçat "a 
t ene r lo que hace r cumpli r por la fuerza". 
El dia 1 d'agos, el governador comunicava als c iu t adans de C i u t a t que 
"generosos d o n a n t e s se desprenden de sus alhajas y monedas de oro; todo esto 
es m u y consolador pues borra la duda (que t an to me a tormentó) , al p e n s a r 
que Mallorca fuera incapaz de vibrar, y, s iendo todo lo contrar io , os felicito 
de todo corazón". 
La m a n e r a que té Bernanos d a l u d i r al bisbe o a la situació espanyola és 
r e a l m e n t singular. Al bisbe Miralles l 'al·ludeix com "el nost re venerab le 
G e r m à de Mallorca"' 1" i a par t i r de les p r imeres cent pàgines , i en molt poc 
espa i , t o rna a referir-se a ell com "la persona que les conveniències m' invi ten 
a a n o m e n a r el bisbe de Mallorca" ' 7 , repe t in t aques t mateix t e r m e - o t e rmes 
s e m b l a n t s - a m b l leugeres variacions; "La persona que les conveniències 
m'obl iguen a qualificar Sa Excelencia el bisbe de Mallorca" 1", "la pe r sona que 
les conveniències m'obliguen a qualificar arquebisbe de Mallorca" ' 3 i "la per-
sona que les conveniències em cont inuen obligant a a n o m e n a r Sa Excel· lència 
l 'arquebisbe-bisbe de Palma" 9 ". Aquestos jocs de pa rau le s encara els t o r n a r à 
a repe t i r a a l t r e s llocs del seu llibre. A E s p a n y a li farà referència d ien t un cop 
"país dissor ta t" 5 1 i pa r l a r à del General Franco, després de la seva decepció 
política, què és q u a n va escr iure el seu Cimeitières sottf la lune, com "el 
genera l de l 'episcopat espanyol" 5 2 . 
Vigole is , pe r la seva pa r t , en pa r l a r -nos de B e r n a n o s , e n s c o n s t a 
"Bernanos f reqüentava aquells mateixos cercles catòlics i ar is tocràt ics de 




 Bernanos, Omitieres pàg. fil. 
1 Ï
 Vigoleis prendrà un d'aquest termes literalment al seu llibre de Villa. 
m
 Bernanos, 114 op. cit. 
1:1
 Barríanos, 115 - Aquesta ús la citació que transcriu, en Irances, Vigoleis al seu llihrc. pàg. 701. 
*' Bernanos. pàg. llfi op. cit. 
Bernanos, pàg HH op. cit 
w
 Bernanos, pàg. 9H Vigoleis va, mús o menys, en aquesta mateixa direcció. 
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És ver i ta t això? 
Masso t ens diu*': "[Bernanos] tenia relacions a m b els m a r q u e s o s de 
Zayas , p r inc ipa lment a m b la senyora marquesa 1* 1, de t e m p e r a m e n t un xic 
e s t r any que s 'ajustava molt al seu. Caràc te r poc expans iu , agre , insociable de 
no ser a m b la penya afrancesada i intel·lectual de mal gus t" Mal vis ta a 
Mallorca, per allò que sembla acabà separant -se del seu mar i t Don Alfons de 
Zayas , r e to rnà a F r ança on morí l'any 1977. 
Com ens farà no tar Massot t ambé al mateix lloc: "(Bernanos) t ingué 
relació, és cert , a m h a lguns homes de l'associació per la C u l t u r a de Mallorca 
i de La Nos t ra Ter ra , com Guillem Colom i sobretot Josep Su reda i Blanes , 
però els seus millors amics eren intel· lectuals cas te l lanis tes i d r e t a n s , com els 
g e r m a n s Llorenç i Miquel Villalonga^' o polítics p e r t a n y e n t s al g rupusc le 
feixis t i tzant de Fa lange , en t re els quals destacà el m a r q u é s de Zayas™, cap 
de La Fa lange Mal lorquina i mar i t (com hem vist) d 'una a r i s tòcra ta france-
sa". 
Vigoleis ens pa r l a dels e lements repress ius i dels cargols, que són l 'únic 
mi t jà de subs i s t ènc ia : " D u r a n t el dia no se'ls veia j a q u e com a q u e l l s 
gàngsters de la Croda, només sortien de nit dels seus amaga ta l l s . M e n t r e que 
pe l s n o s t r e s v o l t a n t s r e s s o n a v e n els t r e t s al c l a t e l l 5 7 i c r e p i t a v e n les 
motocicletes i s ' anava escollint el moradors de l'illa com aquel l que t r ia 
ravencs , segons les seves creencies o manca d'elles, nosa l t res a n à v e m a la 
recerca i c a p t u r a de cargols a m b candelles semi ta pa des 5". 
Potser que en cert mode influenciat per Bernanos , t a m b é el bisbe de 
Mallorca esdevé una figura principal de l'epílog vigolesià, què ens comença 
adve r t in t "l 'església triomfava. Mai abans no havia e s t a t t a n poderosa, però 
a ixímateix mai no havia e s t a t la por t an grossa com quan la croada a Mallor-
ca, d a v a n t el s eu propi superpoder'""' . D e s p r é s Vigoleis e n s con ta : "El 
t u r m e n t a t bisbe, en aquel ls dies, no sortia de benediccions..." Potser en a q u e s t 
p u n t no faci sinó imi ta r una mica Bernanos i en referir-se a la d 'un car rer , 
sens dub te que al · ludeix a aquel la "suposada" benedicció del nou c a r r e r 
ded ica t a ls G e r m a n s Barberà , benedicció de la qual es defensarà Miral les 
posteriorment™. (El bisbe) "Beneïa i beneïa i aquell que no cumpl ia la seva 
P a s q u a era afusellat , t an tma te ix com aquell que havia pe rdu t la certificació 
escr i ta que se li l l iurava da r r e ra del cumpl iment pasqual" . Aquí tornem a 
"Masso t , introducció a la versió catalana de Cimitières. 
M
 Es tractava de Juliette Vierne. 
M
 Recordem que ambdós germans Villalonga concurricn a la tertúlia a la rebotiga de la Casa del 
Libra, de Salvador Mulcl, de la qual tambó n'era membre el nostre Vigoleis. 
"Alfons de Zayas i Harbadillo (1896-1970). 
" És a dir, els anomenats "tirs de gràcia". 
M
 Illa, pàg. 705. 
M / / / o , pàg. 701. 
"'"Massot i Muntaner, Apèndix a Cimitières.., 
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e n s o p e g a r a m b u n a a l t r a influència b e r n a n i a n a q u e va m a l e n t e n d r e el 
recompte eclesiàstic dels cumplidors de la Pasqua , i el p resen ta com u n a 
col·laboració d ' ambdues au to r i t a t s - d e comú accord- "per saber qu ins eren els 
e l e m e n t s de s t i na t s a l'epuration"'" i de la que , a ix ímate ix , es defensarà 
Miralles 1*. 
Masso t ens adverte ix , í a m b raó, "que la figura dels bisbe Miral les , sens 
dub te , esdev ingué el blanc de les inventives l lençades per George B e r n a n o s 
d u r a n t la g u e r r a civil. El bisbe s 'assabentà , el 4 de juny de 1938, per u n a 
c a r t a d 'un j e su í t a ex-secretari seu de cambra , a Lleida, par lant- l i d'un ar t icle 
referent al llibre de Bernanos . No serà fins el 7 de juliol d'aquell mate ix any , 
en q u e un solleric que venia de Bèlgica, li dugué (un exemplar d') a q u e s t 
e s m e n t a t llibre dels Cimitières. . . í ; : 1 
Així el bisbe de Mallorca va enviar , el 25 de juliol de 1938, el ca rdena l 
A r t b u r Hinsley u n a m e n a d'informe referent al llibre, informe que a n a v a 
de s t i na t a l 'arquebisbe de Wes tmins te r i a l 'escriptor Arnold Lund, que volia 
a d r e ç a r u n a ca r t a a u n a revista anglesa, en contra de B e r n a n o s i a favor de 
Miral les . 
Repet im que m e n t r e que Vigoleis sí va conèixer personalment. Mira l les , 
a qui es va p r e s e n t a r a m b la ca r ta del seu oncle bisbe-arquebisbe a Müns t e r , 
Dr. J o h a n n e s Scheifes, que va refrendar persona lment el bisbe mal lo rqu í i 
s ignada i segel lada per el l 6 1 , Miral les no a r r ibà a conèixer mai Bernanos , ni 
t a n sols de v is ta , però en t ingué informació de persones dignes de tot crèdit , 
q u e sí va ren conèixer pe r sona lmen t l 'escriptor francès: com potser el cas del 
rector del T e r r e n o 6 5 . 
La reacció del bisbe va ser ràpida, i p r imer de tot es defensa d i en t "que 
ell mate ix , d u r a n t la es tadia de Bernanos a Mallorca, mai no va publ icar ni 
va fer cosa a lguna que no fos - i és de domini públ ic - estrictament eclesiàstica 
i pastoral" 
Però cal dir que aquel les d iguem-ne "indirectes" que li llença Bernanos , 
són la p a r t més suau d'allò de que l a c u s a r a a posteriori, crítica molt més d u r a 
i sens dub te par t id i s ta , que Miral les rebut jarà t anma te ix 6 7 . 
Respecte a la repressió, Miral les es defensarà d ien t que mai no va t r a c t a r 
a m b cap de l s c o m a n d a n t mil i tars , que des del 19 de juliol del 36 va h a v e r a 
Mal lo rca , "sinó p u r a i s i m p l e m e n t per d e m a n a r , en q u a l i t a t de p a s to r 
d ' àn imes indu l t s de penes de mort**1". 
"Com transcriu Hernanos. 
"Apèndix de Massot. pag. 328 
"Massot, pàg. 316. 
H A m h data del 4 setembre 1931, és u dir, poc més d'un mes desprès de Tambada de la parella 
a Ciutat. 
fi,I,loc on va residir Bernanos, molt apreciat per lu colònia estrangera a Ciutat. 
6 6
 El subratllat és ineu. 
"Massot, apèndix, Pàg. 313-332. 
w
 Ibid. Pàg. 324. 
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Apor ta el bisbe, a més , documents que proven que des del c o m e n ç a m e n t 
del moviment fins l lavors (any 1938) ell no havia t i n g u t cap m e n a de co-
part icipació en afers religioso-militars, per q u a n t la ma te ixa a u t o r i t a t mil i tar , 
pe r for tuna seva, li va reservar to ta intervenció na tu r a l , per raó del seu 
m i n i s t e r i p a s t o r a l , "en afers re lac iona t a m b la revolució m a r x i s t a i el 
moviment nacional". 
Respecte a la benedicció d'avions i ta l ians (cosa de la que t a m b é en pa r l a 
Vigoleis), no nega Miral les haver-ne bate ja t a Son S a n t J o a n ; es t r a c t ava dels 
pocs apare l l s que li varen assenya la r i seguint el ritual ordinari per aques tos 
casos, axí com h a v e r s ignat la car ta col·lectiva del b isba t espanyol , a d r e ç a d a 
a ls bisbes del món. 
En allò que toca a la benedicció del nous car rers , Vigoleis, sens dub te , es 
refereix al que diu Bernanos : el nou ca r re r dedicat a ls G e r m a n s Barbe rà 
(suposats) m à r t i r s de La Falange . Sembla ser que això es va d u r a t e r m e el 
12 de febrer del 1937, però el canvi de nom és va fer sense cap cerimònia**1, 
j a que hom és va l imi tar a p in ta r el nom nou a la paret 7 ". 
Miral les acaba el seu informe - s i g n a t el 18 juliol 3 8 - d ien t que h a 
expres sa t la ve r i t a t tal qual l'ha pogut conèixer, després d 'haver-se v is t en la 
precissió d ' invest igar- la , per quan en a r r iba r a poder seu el llibre de B e r n a n o s 
ga i rebé en ten ia cap notícia, j u s t a m e n t per la seva m a n c a d ' intervenció en 
aque l l s e sdeven imen t s que li varen ser incr imina ts per l 'autor francès. 
Com diu e n c e r t a d a m e n t Massot 7 1 : Tinforme Miral les desfà un bon nom-
bre d ' inexact i tuds , a vegades molt greus , del panflet de Be rnanos" i deixa clar 
que d 'una m a n e r a personal i volguda, el bisbe no par t ic ipà d i r ec t amen t ni a 
l'inici del mov imen t ni tampoc en la subsegüent repressió.. . 
L ' inf luència de B e r n a n o s , con t inua e s s e n t pa lesa en p a r l a r de les 
"crucificacionx", que Vigoleis acaba adme ten t que potser sols va ser un r emor 
fent-ne una al·lusió a Bernanos 7 ' ' ' . 
Q u a n Vigoleis ens parli de la situació de Zayas, presoner al Castel l de 
S a n t Car les a m b a lguns còmplices seus per haver comes un a t e n t a t a la C a s a 
del Poble, t a mbé aques t fet el veiem refrendat per Massot , que ens diu "que 
u n a bomba a la Casa del Poble de Pa lma , originà l'incendi d ' a lgunes esglésies 
i l 'assalt d 'a lguns cen t res dre tans 7 : ! " . 
Vigoleis ens conta: "A l'illa de Mallorca aquell genocidi pas sava en nom 
de l ' Immaculada Concepció de la Verge Mar i a i del S a g r a t Cor de J e s ú s . Aixó 
ho feien aque l l s c apdavan te r s seus : agafen presoners a la g e n t i m a t a v e n : 
mi lers i milers , la xifra total no h a es ta t mai capaç de calcular- la ningú 7 ' 1 . Al 
** EI carrer es deia Carrer de la Casa de! Pueblo. 
7 0
 Massot, Cimitières, nota pàg. 116. 
" Massot, apèndix, pàg. 313. 
" í / í o , pàg. 708. 
"Massot , Guerra Civil, pàgs. 30/31. 
M
 lila. pàg. 700. 
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respecte cal d i r q u e j a a b a n s d acabar )a guer ra , Bernanos pa r l ava del "milió 
de morts" , frase que a posteriori va e m p r a r Josep Mar i a Gironella per un dels 
vo lums de la seva trilogia sobre la guerra-civil espanyola, xifra no a d m e s a , ni 
de bon tros, pels especial istes com diu Masso t" . 
Vigoleis ens par la aiximateix de l 'enfrontament Unamuno/Mi t t án As-
tray™ i d 'un pe r sona tge t a n «KÍ generis com el comte Rossi" . 
Al respecte del segon, par la Abella 7" al seu llibre, i comenta : L'ajut aer i 
i tal ià fou decissiu.. . En aquel ls confusos pr imers momen t s la col·laboració 
i t a l i ana no fou sols en l'aire. Un personatge tea t ra l , ba rbu t i força s in is t re es 
va fer notori per les seves exhibicions a gran velocitat en cotxe descuber t i per 
la seva presència , m u n t a d a o a peu, en els actes patriòtics. E ra l ' anomena t 
comte Rossi, un a v e n t u r e r de camisa negra, la influència del qua l , en les 
m e s u r e s de tot t ipus , repress iu i deferíssiu, al dir dels mal lorquins , fou con-
siderable". 
B e r n a n o s e n s conta pel seu compte: "Vestit a m b u n a g r a n o t a negra , 
a d o r n a d a al pit a m b u n a enorme creu blanca, va recórrer els pobles, conduin t 
ell mate ix el cotxe de curses , que s'esforçaven a seguir, enmig d'un núvol de 
pols, a l t r e s cotxes p lens d 'homes a r m a t s fins a les dents" 7 3 . 
A par t , q u a n Vigoleis ens parli d'un vell capellà que fent un se rmó des 
de la t rona cont ra aquell genocidi va ser pr imer in t e r romput per u n s jovens 
de La Fa lange i després , en no voler callar, a r ressoga t des de la t rona fins 
el portal on li varen d i spa ra r uns trets" ' , i del que Massot no me'n pogué fer 
ni cinc cèn t ims , per desconeixer-ho en abso lu t - potser àdhuc aqu í podem 
veure cer ta influència de Bernanos , q u a n aques t ens conta" 1 : "Penso en 
a q u e s t s joves fa langis tes o requetés , en aques t s vells capel lans: un d'ells qué 
havia p ronunc ia t u n s mots imprudents , va haver d 'empassar -se un li tre d'oli 
de ricí, sota l ' amenaça d'un revòlver". 
Dins d ' aques t mateix contexte podiem veure cer ta influència, com en 
aquel l a l t re cas del qual ens par la Vigoleis, d ient que va haver g e n t l lençada 
d ins d 'una c is terna (fins i tot pa res pels seus propis fills), en que Vigoleis 
po t se r aprofi ta per a la seva recreació l i te ràr ia (que no pas històrica;) allò que 
e n s diu Bernanos del batlle d'un llogaret^, al qual la dona havia a r r a n j a t u n 
a m a g a t a l l en una c is terna que hi hagués moltes persones que s ' amagaren a 
les c i s te rnes o a a l t r e s indrets , i que a lgunes foren descuber tes - o d e l a t a d e s ; -
i executades . Sens dub te que aques t fet (com el de crucificocions suposades) 
"Massot , Cimilicrcs, pfsg. 179. 
KHla, patf. 709 / Abella pÒR. Ifi4. 
" ¡Un, pag, 701 i a altres llocs. 
"Abel la op, cit. pàg. 51, 
1 1 1
 Bernanos op. cit. pàgs 132/33. 
mIlla, pàf?. 701. 
Bernanos. op. cit pàg. 139. 
x l
 Bernanos ibid. 
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l 'aprofitarà Vigoleis per a n a r una passa més enllà (tal i com fa en el cas del 
vell capellà) i convert ir en figura l i terar ia aquell record apl ica t ara1®. 
No hi h a dub te , que Vigoleis exagera en el seu mode de p re sen ta r -nos la 
b ru t a l i t a t feixista, i així cal pendre moltes de les seves observacions amb 
certes reserves. Tal potser p.e. el cas del seu amic, el metge de Val ldemossa . 
Don José Giménez del qual Vigoleis ens diu que va ser "una de les p r imeres 
víctimes" per refusar s ignar a t e s t a t s d 'asssass ina ts comesos pels e l emen t s de 
dre tes . En el meu poder obra u n a carta del 1938*' que aq u es t amic seu li 
escr iu a Vigoleis, q u a n ell li demani on han a n a t a pa ra r les coses que Bobby 
es va e n d u r a Valldemossa. Ni el to de la car ta , ni la d a t a , ga i rebé a p u n t de 
f inal i tzar la guer ra civil"5, fa pensar que a aques t e s m e n t a t Don Jasé li 
h a g u é s pogut p a s s a r a l guna cosa per qüest ió política. Segons ens informa 
C a r m e Bosch*, Don José morí a començaments de l'any 1939, q u a n temorenc 
per h a v e r r ebu t un anònim i una denúncia sol·licità la col·laboració de Don 
J u a n S u r e d a pe r a n a r a veure el secretar i de Fa lange a fi d 'obtenir u n a 
certificació d 'adhesió al moviment . 
On Vigoleis, sens dubte , afina molt més , és en la descripció de les seves 
pròpies vivències i d'allò que ell mate ix va poder viure. Així ens conta mol tes 
i saboroses anècdotes , com la destrucció de la seva novel·la antifeixista, el 
ves t i t que s 'entossudeix en fer-li Bauzà per no despres t ig iar a l ' e s t ranger el 
moviment f ranquis ta o la mate ixa atmosfera que es pa lpa a casa dels Su reda , 
en a n a r a p rendre comiat. 
"La idea de que el Alzamiento se es taba convirt iendo en g u e r r a civil se 
iba, poco a poco, imponiendo en todas las men tes . Del en tu s i a smo t r iunfa l i s ta 
de los p r imeros d ias se pasaba a la determinación. Lo que se p e n s a b a iba a 
d u r a r dias, se calculaba ya en meses..." 7" 
Aques ta ma te ixa situació la reflectará Vigoleis a casa els Su reda : "Tots 
els Su reda eren fidels al rei... i per aques ta raó veien en aquell genera l de dos 
braços" 8 aquell que a n a v a a r e in s t au ra r el rei deposat o portar-los-hi u n nou 
rei. Així els ho havia promès Franco feia a lguns anys , d u r a n t la seva es tad ía 
a l'illa, als monarquies illencs |... | Però com que els g r a n s cement i r i s sota la 
l luna es to rnaven més i més g rans , ja que la croada seguia p l a n t a n t les seves 
pròpies creus, tot el món que formava pa r t del cercle (dels S u r e d a ) e s t ava 
a s s e g u t més o menys capficat quan nosal t res vàrem pene t ra r . 
" A totes les cares hi hav ia una barreja de terror , compassió, e spe rança 
escatològica i aquel la l luentor tan especial que, anys després , a Por tugal , 
t o rna r i a a t robar en cercles semblan ts per decadents i cavallerívols.. ." 
" És a dir, l'any 1952/53 en posar-sc a escriure el llibre a Amsterdam. 




 L'Illa dc Mallorca sempre es decantà del costat nacional. 
m C a r m e Uosch i Juan, "La trajectòria política d'un intel·lectual mallorquí: Joan Sureda i Bimet, 
Randa XXVIII, 1992. 
"'Abella, op. cit. pàg. 51, 
""Oposat a Don Patuco, el general mane. 
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Q u a n Vigoleis els par la de les seves experiències i de que els naz is volen 
el seu cap, se li r e s p o n d r à que "hi havia quelcom de p rometedor a Taire; un 
parel l de t r e t s , enca ra rodolarien un parell de caps més i a m b això s ' anava 
a assolir: Gua i t a , vet ací que a r r iba el reiï" 
Vigoleis s 'atén molt més a la real i ta t del moment , quan p.e. ens pa r l a del 
perill que corr ien per bur la r l 'estricta censura , a n a n t al moll per con t raban-
dejar ca r tes a l ' es t ranger o el l l iu rament se tmana l d 'una crònica política, i 
r e m e d a n t Bernanos par la de "les ma tances de Manacor", exp re s san t la seva 
inc redu l i t a t de veure enca ra t a n t s d 'éssers vius™. Igua lmen t del perill q u e 
suposava pe r ell, que li t robessin la seva novel·la an t inaz i al seu poder, 
l ' enxampess in escol tant emisores es t rangeres o tenir t ancades les pe r s i anes al 
seu pis del c a r r e r Arxiduc. 
Q u a n es t roba a casa els Su reda , ens conta: "Afora, a la ma te ixa illa, 
a l t r e s fills l lençaven els seus pares d ins les c is ternes , els penjaven, els 
c lavaven a la creu. Aquells deu m a n a m e n t s de Déu havien q u e d a t proscr i t s 
en la ma te ixa croada, en aquel la gue r r a de Déu'*1. 
Vigoleis tampoc desaprofi ta per informar-nos: "fins i tot la correspon-
dència consular e s t ava subjecta a censura' J 1 " 
El ban del 19 de juliol d'Aureli Díaz Freijó, no deixava cap dub te : 
"Art, 10. Quedan in te rvenidas todas las comunicaciones postales , te legrá-
ficas, telefónicas, rad io |....|. 
Art. 8. S e r á n sometidos a juicio sumar ís imo que se t r a m i t a r a con arreglo 
a los preceptos del Código de Jus t ic ia Mili tar, no sólo los au to res de los delitos 
de traición, espionaje o cualquier otro que tenga seña lada pena de m u e r t e o 
pe rpe tua , sino t ambién todos los reos f lagrantes de cualquiera de los delitos 
cuya competencia corresponda a la jurisdicción de Guer ra , con arreglo a los 
preceptos de este Bando" 2 . 
Com diu Massot , quedaven tipificats els delictes que t robarem a l'origen 
de mi lers de causes incoades desde 1936, per rebel·lió, sedició, desobediència 
i res is tència a l 'autori tat . 
Vigoleis, sense tenir la documentació conforme, per la seva oposició al 
cònsol, e n t r a v a de ple d ins aques t a reglamentació i sabia que es j ugava el cap , 
com així mate ix ho sabia el cònsol, (que refusa denunciar- lo a la Fa lange) 
d 'aquí que encara que a contracor, li dongui el segellat del p a s s a p o r t que li 
cal, i Vigoleis li p a g a r à et favor, en el m o m e n t de donar-li aq u es t la c a r t a que 
vol ev i ta r passi per la censura franquista . 
T a m b é és cert , el bloqueis dels comptes corrents que ens conta Vigo. 
(Vegeu nota 45). 
"•'Ce mi pareu Massot, Omitieres pàg. 17H. 
*/tía, pàg. 722. 
3 l / / /a , pàg, 723, Aixf s'explica la petició que li fa. a darrera hora, cl cònsol alemany Herr Dedc, 
amb aquella caria que vol fer arribar al seu pare. 
* Massot, Randa XX pàg. 159. 
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Però Vigoleis to rna a fer ú s de la seva l l iber tat poètica, en pa r la r -nos 
d 'aquella ame t r a l l ado ra que es tava disposada a d i spa ra r sobre les finestres 
t a n c a d e s del seu pis al Ca r r e r Arxiduc- al t emps que j u g a a m b aquel la 
salutació seva, a m b el braç alçat , als falangistes que l 'ban de fer funcionar i 
que aquel ls confonen a m b la salutació feixista, que contes ten to t d ' una a m b 
e n t u s i a s m e . Si e ra però cert, com ens diu Masso t que "es donà ordre de t ene r 
ab ier tos los huecos de las fachadas" i que com que aques t a ordre e r a poc 
seguida, hom a m e n a ç à a todos los propietarios e inquil inos de las fincas de 
es te t é rmino municipal , que todos aquellos huecos que es tén cer rados s e r án 
abier tos por la Br igada de Bomberos de este Excmo. Ayun tamien to , impo-
niéndose a d e m á s una mul t a de cien pese tas por balcón y de c incuen ta pese ta s 
por v e n t a n a que se encuen t ren cerrados ! , £ i". 
Així mate ix escriu Massot: "Tots els tes t imonis que he pogut consu l ta r 
- l a major p a r t d'ells de persones que van conèixer a n y s de presó i que en m é s 
d 'un cas se sa lvaren per poc de l ' a fuse l lament- coincideixen en el fet que 
d u r a n t u n a qu inzena de dies - o a l 'engròs d u r a n t el m e s de juliol— els re-
vo l ta t s es l imi ta ren a fer detencions i donar oli de ricí. Els m é s ben informats , 
de to ta m a n e r a , m 'han pa r l a t d 'a lguns a s sass ina t s aï l lats , re lac ionats a m b la 
vaga genera] o per qüest ions de rivalitat personal o política*'". 
Dins a que s t esperi t repress iu cal en tendre que s ' iniciaren els p r ime r s 
a fuse l laments^ ' a Manaco r , dels qua l s e n s pa r l en a ix ima te ix Vigoleis i 
Be rnanos , i de l 'activitat d 'aquells g rups pa rami l i t a r s als qua l s es refereixen 
Vigo i Massot'-**. Per això no ens ha d 'es t ranyar , gens ni mica, que aquell acte 
de co ra tge de Vigole i s , pe r pode r e s c a p a r , f ing in t - se un c o m i s s i o n a t 
plenipotenciar i del F ü h r e r en missió secreta, i els repe t i t s controls d u r a n t el 
seu trajecte, exigeixen el seu t r ibu t un cop a r r i ba t s al moll, on encara no 
es taven , ni de molt, a salv. 
Vigoleis ens conta, oportú com sempre: "Quan em vaig a ixecar del fons 
del cotxe pe r incorporar-me i baixar , me'n vaig a d o n a r que hav ia segut 
d a m u n t quelcom humi t : - a i x í doncs!*". 
Ca l a r a re fe r i r -nos , a b a n s d ' ex t r eu re 'n conc lus ions , al s eu article 
a p a r e g u t al n4. 457 de la Basler National-Zei tung, el 2-10-1936, és a dir , poc 
després d 'haver escapa t Vigoleis i Beatrice de l'illa"". 
«Massot , Randa XX pàg. 172. 
w
 Massot, ibid pàg. 17ó. 
"Massot , ibid 178. 
* Massot, ibid 179/HO 
97
 Illa, pàg. 724. 
v i
 Segons ens diu Vigoleis, va ser el 22-9-36. 
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Avui, com a complemen t valuós de la informació r e c e n t m e n t a p a r e g u d a 
i m p r e s a , sobre e ls e sdeven imen t s a Eivisa, oferim les descr ipcions d 'un 
tes t imoni ocular dels e sdeven iments encara molt més decisius a la més g r a n 
de les Illes Balears . 
VTs. 
Q u a n la nit del 18 al 19 de juliol els genera ls revol ta ts es varen alçar a 
la P e n í n s u l a cont ra el govern, t ambé es va produir a l'illa de Mal lorca 
l 'Alçament nacional . La població de l'illa és en la seva majoria p r e d o m i n a n t 
d e d re tes , i a ixí els cercles e sque r r ans , a les da r r e r e s eleccions a Corts , no 
v a r e n t r e u r e ni un sol d ipu ta t al cabinet d 'Azaña. En poques hores els 
socialistes que havien e s t a t comple tament sorpresos per l'acció, es t robaven 
desposse ï t s dels seus càrrecs i els seus membres més conspicuus havien e s t a t 
de t i ngu t s o fins i tot executa t s sense cap condemna prèvia, o "despachado" 
com es diu aquí . El cap dels feixistes, el així a n o m e n a t P a r t i t Juven i l de 
T r e b a l l a d o r s Nac iona l - s ind ica l i s t e s , M a r q u è s de Z a y a s , que es t r o b a v a 
de t i ngu t a m b a lguns dels seus par t idar i s a causa d'un a t e m p t a t a m b bomba 
c o n t r a la C a s a d e l s S i n d i c a t s , d u t a t e r m e u n e s s e t m a n e s a b a n s de 
l 'Alçament - , al Castel l de S a n t Carles , va ser al l iberat desseguida i va t r an s -
formar la C a s a del Pueblo en el quar te l general dels feixistes. El cap dels 
revòlvers de la Fa lange era un jove pa lmesà de nom Rosselló, que hav ia 
viscut vuit anys a Alemanya . En repet ides converses sobre les possibi l i ta ts i 
necess i ta t d 'una revolució de caire pacífic, em va confirmar j a a l 'estiu del 
1934 "que el seu pa r t i t sols podia accedir al poder mi t jançant les pistoles". 
M a l g r a t el fet que a la Casa del Pueblo la mate ixa nit del d ivendres j a es 
ten ien noticias r ad i ades a propòsit de l 'Alçament de Franco al Marroc , i els 
m e m b r e s m é s vells del p a r t i t donaven com a segur u n a propagació de 
l 'Alçament a la Pen ínsu la , d 'una m a n e r a imcomprensible no es va p r end re 
cap m e s u r a per posar a salv l 'arxiu del par t i t , i enca ra menys per improvisar 
un servei a r m a t de protecció del mateix. Q u a n els feixistes varen en t r a r , la 
n i t següent , v io len tament , a la Casa del Pueblo, t robaren encara to ta la 
car toteca sencera dels m e m b r e s del par t i t . Com a conseqüència els va ser 
e x t r e m a d a m e n t fàcil a n a r t re ient "els rojos" de les seves cases i empresonar -
los, o bé executar- los . 
C e n t e n a r s de t rebal ladors fugiren cap a les m u n t a n y e s , on varen ser 
forçats per la fam a l l iurar-se o a suïcidar-se. Horrorós va ser el des t í d 'aquel ls 
que fugiren cercan t refugi al túnel que gairebé des del por t de C i u t a t s 'extén, 
to t un k i lòmet re per sota de la ciutat , fins a r r ibar a l'estació del ferrocarri l . 
D u r a n t a l gunes s e t m a n e s se'la va poder camuflar el l l iu rament de provisions 
mi t j ançan t u n a pe t i ta vagoneta , després vares ser t r a ï t s i "despachados" pels 
feixistes. E s va e n t e n d r e la caldera d 'una locomotora, varen m u n t a r u n s 
q u a n t s e l emen t s jovens i a tota velocitat se la va fer e n t r a r d ins el túnel . 
Aquell que no morí a t ropel la t , va ser executa t allí mate ix . Cal fer constar 
aquí , que per p a r t dels mi l i ta rs revol tats no ha es ta t comès cap acte de t e r ro r 
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d ' aques t t i pus i a ix ima te ix els r e q u e t é s catòlics, a m b les seves bo ines 
vermel les , h a n executa t sols després d 'haver es ta t p ronunc iada la sentència . 
Al migdia del d iumenge (és a dir, el 19 juliol) to ta l'illa es t robava j a en 
m a n s dels revol ta ts i tot d 'una va començar l 'emisora de Ràdio Mallorca el seu 
servei de p r o p a g a n d a per "la salvació d'Espanya", 
Aques ta modes ta emisora deu la seva posada en m a r x a a la iniciat iva 
del capi tà Homar , un a r i s tòc ra ta e m p a r e n t a t pel seu c a s a m e n t a m b els 
e s t a m e n t s nobles més ultrafeixistes de l'illa. J a a l 'hivern de 1932/33, en que 
jo va ig t robar e n t r a d a dins a q u e s t s mateixos cercles, vaig poder comprovar 
e s to ra t que allí es solia fer ta salutació a la r o m a n a Cixista. A la p r imave ra 
de 1933 i sota la impressió de la revolució a lemanya , em va comunicar a q u e s t 
ma te ix capi tà Homar , en una conversa m a n t i n g u d a a m b ell, que l'illa neces-
s i t ava forçosament una emisora pròpia, per independi tzar-se - e n cas d'alça-
m e n t fe ixis ta- de la Península i d'un mode especial de les emisores c a t a l a n e s 
i així poder influenciar d i r ec tamen t a la gent. La t a rdor de 1934 es va comen-
çar a m b l 'emisora i avui en dia es t roba al servei que va propiciar i moure 
la seva construcció. 
A l'illa de Menorca, a m b el seu impor tan t por t bèlic de Maò, dos s a r g e n t s 
decidi ts varen d e s a r m a r l'oficialitat revol tada mi t jançat un cop de m à audaç 
i varen poder m a n t e n i r la soberanía del govern centra l de Madr id . Aques t 
e s m e n t a t port de guer ra , en els t r anscu r s dels d a r r e r s anys i p r e f e r e n t m e n t 
a causa del perill de la qüest ió de la Medi ter rània , s'ha fortificat molt íss im i 
avui en dia es té com a inexpugnable . Les noves peces d 'ar t i l ler ia a n t i a è r i a 
m a n t e n e n a l lunya ts els vols dels bombarders i ta l ians , que cada dia s u r t e n de 
Mallorca per bombarde ja r l'illa ge rmana de Menorca. 
E n c a r a que m'anticipo als esdeveniments . Eivissa què es va m a n t e n i r 
t r e s s e t m a n e s en m a n s dels revol tats , es va haver de so tme t re a la superio-
r idad de les t ropes fidels a la república, així com la pe t i ta Illa de C a b r e r a (al 
s u r de Mallorca) la reconquesta de la qual , que va d u u a t e r m e el capi tà 
ca ta l à Bayo, no va r e su l t a r cap heroicitat . Mallorca romangué en poder dels 
revol ta ts , m a l g r a t aquells successius a tacs aer is duLs a t e rme per esquadr i l l es 
de b o m b a r d e r s sor t i t s de Barcelona i Menorca. Cal explicar que sols es 
l lençaren bombes de mà , després a lguna bomba incendiàr ia de calibre mol t 
pe t i t i enormes q u a n t i t a t s de fulles volants. Cosa que ni tan sols va b a s t a r per 
a provocar la desmoral i tzac ió de la població. A q u e s t a acció c l emen t del 
govern, a la qual es va veure forçat Azaña per les seves idees h u m a n i t à r i e s , 
no va poder a t u r a r aquel les exigències que a u g m e n t a v e n quo t id i anamen t , 
d 'una m a n e r a desorbi tada , cap a una guerra-civil , i si es varen i n t e r p r e t a r 
com una carència de valor combat iu (!) i manca de bombes. Al mate ix t e m p s 
es va esperonar a la població a m b repet ides al· lusions, i t e rades una i a l t r a 
vegada , de l'ajut a l emany i i tal ià i conminant-los a resist ir . 
J u a n March el b a n q u e r mallorquí i milionari que financia la revolució, 
va p romet re enviar avions a la seva illa: aquel les poques m à q u i n e s que 
hav ien e s t a t a q u a r t e r a d e s a Mallorca en produir-se l 'Alçament, hav ien d u t al 
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genera l Goded a Barcelona, on va caure prisoner i després fou execu ta t 
a c u s a t d 'a l t ra traició. Goded es tava exiliat a Mallorca, després de la revolució 
d 'octubre de 1934, Es va cr idar al l l iu rament oficial d'or, per a la compra de 
ma te r i a l bèlic, i es va fondre per a ser recullit , poc després , per des t ruc to rs 
a l e m a n y s i i ta l ians ; Es l l iuraren bons per valor de 9,20 ptes . g r a m d'or. 
Després es va procedir a la i n c a u t a d o de valors e s t r a n g e r s i divises. Els 
d o n a n t s va ren rebre ane l la de ferro beneïts pel bisbe. Els p r imers avions 
va ren a r r i b a r a mi t j ans d 'agost a Mallorca; es t r ac tava de m à q u i n e s l leugeres 
d e caça, b ip lans d 'un sols motor. Q u a n varen donar el p r imer vol per d a m u n t 
de C iu t a t , varen se sa luda t s a m b crits de boja alegria per la població: el 
monà rqu i c s els varen l lençar el seu Vina España/' i els feixistes el seu Arriba 
España! i aquel ls m é s feliços varen cridar àdhuc Heil Hitler! La colònia 
i t a l i a n a co-part ic ipa de la s impa t i a que es sent per la seva pà t r i a , e ls 
a l e m a n y s p e r ò , sols a q u e l l s m e m b r e s que e s t an j a "unif icats" . A l g u n s 
e l emen t s a l e m a n y s h a n e s t a t in te rna t s a ls camps de concentració d'on els ha 
t r e t el cònsol a l emany -com em va assegura r ell mateix p e r s o n a l m e n t - a m b 
la sola excepció d'un j u e u "desnacionali tzat" de nom Kraschutzki , que sols 
t en ia un documen t d ' ident i ta t provisional. 
"Ningú no sab rà mai que ha esta d'ell" - e m va dir el cònsol. La r e s t a 
d ' a l emanys a m b les seves per t inences , han e s t a t desallotjats de l'illa. Cal dir, 
en relació, que aquel la act i tud a l emanya de dos talls, ha du t a que no es veigi 
en lloc l 'ensenya del Tercer Reich, men t r e que sinó cada vivenda e s t r a n g e r a 
i, e s p e c i a l m e n t cada consula t , h a i ssa t els seus colors nac iona ls i mol t 
d ' e s t r ange r s l lueixen aiximateix els seus colors al t r au de la solapa. La creu 
g a m m a d a , en totes aques t e s s e t m a n e s de guer ra , f he vista sols t r es vegades : 
al · lotes joves p e r t a n y e n t s al g rup de la Secció Femenina lluïen a la vora de 
la nova b a n d e r a oficial (bicolor) espanyola i els colors i ta l ians , al signe de la 
soberan ía del Tercer Reich. Els colors i ta l ians , avui en dia, els llueix ga i rebé 
to thom a Pa lma. . . 
A les da r r e r i e s d 'agost cont inuaren els l l iu raments d 'a rmes . A l e m a n y a 
envià m à s c a r e s ant i -gas , cascs d'acer i peces d'artilleria. "Molt bon treball 
a l e m a n y ¡ - em va dir un oficial que controlava els de sca r r egamen t s noc tu rns . 
I ta l ia ha l l iura t p re fe renment avions, màqu ines molt boniques, de caça i 
bombarde ig de t res motors, que es tan sota el c o m a n d a m e n t de l 'italià Cirelli . 
Els pilots, gairebé tots i ta l ians , s'allotgen als p r imers hotels de C i u t a t i 
r eben un sou de mil pése te s or per dia. Després d 'have r posa t Cirelli 
l ' esquadró aeri en servei, varen cessar els a tacs d'aviació enemics . Els avions 
l l e ia l s al govern sols sobrevolen l'illa de Mal lorca per fer t a s q u e s de 
recone ixement . 
Les t ropes del capi tà ca ta là Bayo, que varen a r r iba r el 16 d'agost de 
Barce lona i d e s e m b a r c a r e n u n s 14 ki lòmetres de la costa en t re Por to Cris to 
i Ar tà . Ni els mi l i ta rs ni els feixistes pogueren desallotjar-los. F ins i tot el 
g u e r r e r i ta l ià Conte di Rossi, que des del se tembre ha esdevingut el cap de 
les t ropes , e n c a r a que s igna com a responsable un c o m a n d a n t espanyol , no 
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va poder tampoc fer res vers els ca ta lans . La fama que ell mate ix es va crear , 
p a r l a n t a b u n d o s a m e n t obeint del desal lot jament dels rojos, no deixa d'ésser 
s inó u n a fama aparen t . Bayo, obeint ordres del Minis ter i de la G u e r r a , va 
de ixar d i sc ip l inadament l'illa. Madr id amb això pre ten ia ev i ta r u n a in terven-
ció m é s decisiva de les forces i ta l ianes a Mallorca. Després de la r e t i r a d a de 
les tropes, a les quals es varen afegir els hab i t an t s de mol t s de poblets 
sencers , oficials de categoria varen a s segu ra r que sense ajut d 'al t res mai no 
haguess in pogut foragitar les t ropes repubicanes , s 'havien a t r i n x e r a t molt bé 
i d isposaven d 'a l iment i a r m e s per un exèrcit de 25.000 h o m e s , segons 
a s s e g u r e n e ls per iòdics de C i u t a t ; a m é s de t a n c s , u n per iòdic propi , 
ambu lànc ie s i à d h u c una estació de ràdio. 
El conte di Rossi és un home petitó i corpulent d 'uns 40 anys , que llueix 
una barbe ta a lo Bal bo i un uniforme fantasia de la Legió Mallorca, que es 
va c rear per du r a t e rme una expedició pensada contra Barcelona. D a m u n t 
la camisa mi l i ta r llueixen els diversos dis t int ius , i, a p a r t de l 'obligat punyal 
d 'honor i la pistola, duu una e s t ampa del Sag ra t Cor de J e s ú s . E s diu u n 
"lluitador de Déu", com va anunc ia r u n a vegada en un d iscurs fet a Manacor , 
q u e pe r amor a l ' Immaculada Concepció s 'apressà a venir a Mallorca des de 
la seva pà t r ia , per a col-laborar edificant una nova i s a g r a d a E s p a n y a . 
Feixis tes em digueren que aiximateix es t roben a lguns a l e m a n y s e n t r e 
els seus camises blaves i em convidaren, diverses vegades , a v is i ta r la seva 
fabulosa organització a la C a s a de la Falange . Vaig rebut jar e n t r a r d ins la 
cova del lleó. EI cónsul, per la seva par t , va refusar enè rg i camen t qualsevol 
m e n a de possible col·laboració a l emanya en la revolució i, al mate ix t e m p s els 
ac tes de te r ror dels feixistes els quals , des de fa temps, no neguen ni els seus 
p rop is p ro tagon i s tes , . , Així d e s p r é s em vaig in fo rmar d e g u d a m e n t pe r 
m e m b r e s de La Falange i em vaig a s saben t a r de mol tes més coses, d 'aquel les 
que solen fer córrer els remors . Dins de Ciu ta t el nombre de "despachados" 
a r r i b a a u n s 500; en camions , en tu r i smes , lligats els u n s a m b els a l t r e s i en 
nombre de 20/30 els va ren t r e u r e de Ciu ta t , a les afores, on e ls va ren 
desca r rega r i executar . També hi havien dones, que s 'havien fet p re sone res 
t re ient- les dels seus domicilis i foren executades t anmate ix . 
"Ho hem de fer, per aprotegir-nos les espatl les en cas d 'una contrarevo-
lució"— em va d i r el meu confident mil i tar de confiança. Ni t r e r a nit els 
fa langis tes han devas t a t l'illa, als poblets pet i ts enca ra molt pitjor que a la 
capi ta l . Un a l t càrrec del servei oficial d'higiene de ta c iuta t , em comunicà que 
el n ú m e r o d'execucions de les pr imeres sis s e t m a n e s varen pujar a 1.500. 
P r i m e r s es varen e n t e r r a r els cadàvers d ins g rans foses comunes , després es 
varen repa r t i r a ixí mateix pets pet i ts cement i r is dels poblets més acos ta ts . 
Fug i t s de Manacor , que varen deixar l'illa a m b el mate ix vaixell que jo , 
joves t reba l ladors de nacional i ta t cubana, a rgen t ina i u r u g u a i a n a , va ren 
e s t i m a r el nombre de despatxats del seu poble en més d'un miler. E n c a r a q u e 
val a dir, que els feixistes de l'illa no h a n a r r iba t a cometre cap d 'aquel les 
a t roc i t a t s que se 'ns conten de l 'enemic des de la Pen ínsu la . Alguna que a l t r a 
vegada s'ha t roba t a lgún cadàver amb les orelles ta l lades , però aqu í no s 'ha 
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p a s s a t més enl là dels dos t re t s obligats al pit, per executar l 'enemic. Però en 
allò que fa al nombre total d 'executats, les llistes dels feixistes són ga i rebé 
iguals a les dels s eus oponents. . . Com podria ser d 'una a l t ra m a n e r a ? Ambdós 
pos i tu res compten a m b idèntics éssers h u m a n s que tenen un idèntic i cruel 
t e m p e r a m e n t . Els mi l i ta rs s 'han conten ta t en ref renar una mica a q u e s t a 
o n a d a de ter ror . Molts de feixistes han es ta t de sa rma t s , però com que les 
diferències i n t e rnes e n t r e mi l i ta rs , feixistes, carl ins i legionaris han a r r i b a t 
à d h u c a reves t i r formes s agnan t s , cadascú actua , es mou més o menys va a 
la seva. Molts dels m e u s amics i coneguts, t rebal ladors , burgesos , intel·lec-
t ua l s i nobles, que q u a n es produí 1 Alçament estaven dec id idament del costat 
dels revol ta ts , cm varen dir, en prendre jo comiat, que ells j a no veien cap 
diferència notable e n t r e "blaus i rojos". S 'havien re t i r a t de l'afer i sols 
confiaven que u n a d ic tadura mil i tar pugues d e s a r m a r els ex t remis tes t a n t de 
d r e t e s com d ' e s q u e r r e s . Ni feixisme ni co mu n i sme són fo rmes de vida 
ap rop iades pel poble espanyol , i ambdós caps han mos t r a t - i e n c a r a ho 
cont inues f e n t - que no represen ten , en absolut , "la salvació d 'Espanya"! 
Q u a n và rem deixar l'illa, el 22 de se tembre , els revol ta ts havien acab a t 
de reconquer i r Eivissa i s 'estava p r e p a r a n t una expedició cont ra Menorca. 
P r e m s a i ràd io cr idaven a les t ropes de qualsevul la formació ideològica a 
l 'heroïsme i com a tes t imoni , permeteu-me acabar aques t a crònica posan t la 
seva consigna: "Morir en combat és el màxim honor. Sols es mor una vegada. 
La m o r t a r r iba sense dolor i morir no és pas tan horrible com es diu . Més 
terr ib le és con t i nua r vivient com un covard. Visca Espanya! Visca Cr i s t Rei! 
Si hom llegeix a t e n t a m e n t aques t art icle i l'epíleg del llibre de Yllla, 
veurà que m a l g r a t les diferències t emàt iques que són més que ev idents , hi ha 
que lcom d ' idènt ic , fins i to t u n e s q u a n t e s coses que Vigoleis t r a n s c r i u 
literalment de l 'article al llibre, quan mol ts d'anys després posa m a n s a la 
feina. L'article, sens dubte , és molt més neu t r e i desmitifica allò que Vigoleis 
com au to r de Yllla mitifica. Però com diu la meva col·lega Ria Hess '" , "un 
ll ibre (com és el cas de l'Illa) pot ser polític sense facilitar explicacions sobre 
l 'aparició i el re rafons del feixisme. La deformació de la consciència de 
l ' individu és tan u n aspec te polític, com aquel ls condic i o n a m e n t s socio-
econòmics de l 'Espanya dels anys t renta" . 
"Així cal e n t e n d r e , - s egons e l la - , Yllla com un llibre polític, enca ra q u e 
no com un llibre antifeixista 1"" ja que Vigoleis és en p r imer t e r m e un soli tari , 
és a dir , un enemic de qualsevol manifestació de poder i per aques t a ma te ixa 
raó, en segona l ínea un e lement antifeixista". 
Allò que es veu, però, i que jo he t r ac t a t d 'es tudiar com cal 1" 1 és que al 
l l ibre de Yllla h i h a un corrent so te r ra t que condueix de l ' an t ige rman i sme fins 
"* Ria Hess "Unlcrsuchu rigen v.u Albert Vigoleis The Ien"- "Die Insel des /.weiten üesichtes" 
¡•Yanklurt 1989, 
"™ Jo crec, pel contrari, que encara que no és sols aixrt, si cal entendre la càrrega d'intenció 
política, en sentit de crítica antifeixista, que és més que palesa 
1 1 , 1
 Germà García i Boned "La segona cara de l'illa de la segona cara" Tesi doctoral UI Q 1992. 
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l 'antifeixisme. Vigoleis és un home barra l la t , d u r a n t m é s de c i n q u a n t a anys 
d'exili, a m b la seva pà t r ia , a qui porta cap a Mallorca un rebuig decidit del 
regim hi t le r ià , així com u n a cer ta tendència ensotada cap a l 'esperi t ibèric. La 
critica vers el règim hi t le r ià comença amb les seves guies com a Führer dels 
t u r i s t e s de la KdF que ell ofereix com u n a "car icatura" de Hit ler , i a caba 
e m p r a n t e sdeven imen t s reals que ell recrea dins la l l iber ta t poètica... 
Així, m a l g r a t que article i llibre tenen t re t s comuns , podr iem dir que 
Vigoleis encer ta m é s a ls descr iure 'ns la seva pròpia r ea l i t a t immed ia t a , però 
e n s deixa influir per Bernanos en molts de detalls. . . i d'un mode especial en 
la descripció i imper t inen t s de les velles tu r i s tes angleses , a m b les mi tges de 
cotó a r r u g a d e s i mig caigudes. 
Al llibre de l'Illa escrit molt a posteriori Vigoleis, volent o sense voler, 
comet els mate ixos o s emblan t s er rors d 'al t res escriptors e s t r ange r s . Així ens 
pa r l a de "pronunciamiento" (potser per equ ipara r els genera l s Franco i Don 
Patuco) m e n t r e que Tuñón de Lara disenteix abso lu tamen t d 'aques t t e r m e : 
"No se t r a t a b a de un pronunciamiento clásico, ya que los sublevados con taban 
con encon t ra r resis tencia , pero esperaban ap las ta r la en dos o t res d ías . Se 
t r a t a b a de algo menos ingenuo que un pronunciamiento : ta preparac ión fue 
minuciosa , los enlaces políticos y diplomáticos, previstos. Fue un golpe de 
es tado mil i tar , cuyo contenido se presentó como "la defensa o res tab lec imien to 
del orden, con la colaboración de la par te m á s activa y agres iva de la derecha , 
a s í como del fa langismo, que tenía, en apar iencia , un p r o g r a m a dis t into, y con 
el apoyo tácito de la derecha en general , que no se manifestó h a s t a que se 
des l indaron los campos," M. Tuñón de Lara "La E s p a ñ a del siglo XX" Barce-
lona 1973 Editorial Laia, Tomo 3 pàg. 548. 
Q u a n Vigo ens par la de Franco, diu que es va revol tar en nom de Déu 
i del seus genera l s . "Otro rasgo que cabe seña la r en las p r i m e r a s p roc lamas 
e in tervenciones públ icas de los sublevados es que no se hizo n i n g u n a refe-
renc ia a la religión. Dicho fenómeno se produjo mucho m á s ta rde ," Tuñón op. 
cit. 549. 
U n a l t re error , m a l g r a t les manifestacions que Franco h a g u é s pogut fer 
a ls mal lorquines d u r a n t la seva es tadía a l'illa com a governador mi l i ta r , és 
c r eu re que l 'Alçament podia tenir inicialment res a veure a m b la r e ins t au -
r a d o de la monarqu ia . El mateix dia 19 de juliol en un bando publ icat a 
Sevilla per Queipo, al final hi apareix un palés" Viva E s p a n y a republ icana; 
"El dia 23 l'ABO de Sevilla publicaba una nota oficial del genera l Franco que 
c o n d u ï a de la següent mane ra : "¡Españoles! ¡Viva E s p a ñ a y la República!". 
Com diu Tuñón de Lara : "Resul taba evidente el propósito de in te rnac iona l iza r 
el conflicto p a r a recibir las ayudas ext ranjeras , así como la indeterminación 
q u e exis t ía a ú n sobre la futura forma de gobierno" Tuñón op. cit. 551 
Subra t l l a t meu . 
Potser accen tua —és a dir, en fa un gra m a s s a - els ac tes de t e r ro r que 
es dugue ren a t e r m e d u r a n t l 'esclat de la g u e r r a civil. Pierre Vilar, a la seva 
"Historia de E s p a ñ a " va dir: "Seria absurdo subes t imar las violencias cuyo 
recuerdo domina aún todas tas reacciones del español medio. Terr ib les en el 
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campo "rojo" por deso rdenadas , terr ibles en el campo "blanco" porque se eje-
c u t a b a n en orden y cumpl iendo órdenes, d ichas violencias han dado lugar sin 
e m b a r g o a juicios que f recuentemente es útil revisar". 
Pero.. . "hay, no obs tan te , u n a tendencia en numerosos au to res extranje-
ros a considerar que el te r ror fue la consecuencia del carác te r de los españo-
les, a qu ienes capr ichosamente se nos adjetiva de pasionales, violentos, etc. 
La s e g u n d a tendencia , que con frecuencia coincide en los mismos au to res , es 
la de ca rgar las t i n t a s en estos aspectos de nues t ra gue r ra , como si fueran los 
m á s impor t an t e s de ella. 
"En verdad, si en aquel verano de 1936 se perpe t ra ron en E s p a ñ a críme-
n e s execrables , h a y que decir que los cr iminales fueron u n a exigua minor ía . 
[...) En ambos lados hubo muchos m á s héroes que cr iminales Los espa-
ñoles se m a t a b a n en t re sí, pero el ases inato fue t r is te privilegio de minor ía s" 
Timón op, cit. pàgs , 563/4. 
E n c a r a que això, donat el d i s t ançamen t d 'al t res au tors (Bernanos) podem 
considerar-ho "peccata minuta", ja que hem par la t de la "l l ibertat poètica de 
l 'autor". 
Aques t possibles er rors però, resten més que compensa t s a m b els encer t s . 
Així a l'article, podem resenyar-ne un parell de ben indicat ius . 
"En la E s p a ñ a insu la r todo es fácil pa ra los sublevados, Goded domina 
Mallorca e Ibiza a n t e s de salir p a r a Barcelona (sólo en Menorca la subleva-
ción del genera l Bosch fue cortada de raíz y la isla quedó en poder de los 
republ icanos)" Tuñón op. cit. pàg. 533. 
(En Barcelona) "los obreros de la Barceloneta cierran el paso a nuevos 
reg imien tos que debían en lazar con los sublevados. Y el cuar te l de Ata ra -
z a n a s se ha l la s i tuado por el pueblo. La ba ter ías t omadas al Ejército son em-
p l a z a d a s cont ra Cap i t an ía general , donde Goded es tá instalado. C u a n d o co-
m i e n z a n a d i spa ra r , iza bande ra blanca y telefonea a la Conserjer ía de Go-
bernación diciendo que se r inde al general Arangeren. Preso, es sa lvado de 
las i r as de la mu l t i t ud y conducido al palacio de la Genera l idad. Allí el presi-
den te Companys le dice: "General , cuando se juega y se p ierde hay que p a g a r 
lea lmente" , y le invi ta a que, igual que él hizo el 7 de octubre de 1934, declare 
que debe cesar la lucha. Minutos después , Goded dice an t e el micrófono: 
"Declaro a n t e el pueblo español que la suer te me ha sido adversa . En ade lan -
te , aquel los que qu ie ran cont inuar la lucha no deben ya con ta r conmigo" 
"Encarcelado en el Uruguay, Goded se rá juzgado por u n Consejo d e 
g u e r r a y fusilado en el mes de agosto" -Tuñón, pàg. 538. 
Encerta, a ixí mate ix , en par lar-nos de la bande ra bicolor. 
M a l g r a t el fet d 'haver dec la ra t Franco a la p r emsa por tuguesa : " E s p a ñ a 
es republ icana y seguirá siéndolo. Ni el régimen ni la bande ra h a n cambiado" 
- c inc dies després el mate ix genera l Franco, en unió dels seus co l l egues 
Queipo de Llano y Millán Astray " res t au raban so l emnemen te en Sevilla la 
b a n d e r a bicolor de la Monarqu ía . Millán Ast ray gr i taba y hac ía gr i ta r , por su 
p a r t e , a la mul t i tud : "¡Viva la Muerte!". 
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Així mate ix és cert que el 12 d'agost "el cargo a l emán Schleswig, escol-
tado por el des t ruc tor Leopoard, de la misma nacionalidad, de sembarcaba en 
P a l m a de Mallorca g ran cant idad de a r m a s y municiones" Tuñón op. cit. 580. 
També en descr iure 'ns l'expedició Bayo. 
"Una columna de las Milicias ca ta lanas , al mando del capi tán Alberto 
Bayo, hab ía desembarcado el 16 de agosto en P u n t a Amer, en la isla de 
Mallorca. I n t eg raban aquel la columna mil i tantes del P S U de Ca t a lunya , de 
la U G T y de las J u v e n t u d e s Socialistas Unificadas jun to con e lementos de 
E s q u e r r a Republ icana y de la CNT. Ent re los mandos f iguraban López Tien-
da, Zapatero , Otero, con José Matas , delegado del P S U C y Virgilio Llanos en 
cal idad de delegado político genera l . Como observadores embarca ron los dipu-
t ados Ángel Gal larza , Ruiz del Toro y Ruiz Lecina. F o r m a b a n el convoy los 
d e s t r u c t o r e s Almirante Miranda y Antequera, el c a ñ o n e r o Xauen, el 
torpedero 17, los submar inos B-2, B-3 y B-4, var ias barcazas , el aljibe 3, los 
t r a n s p o r t e s Ciudad de Cádiz, Mar Negra y Mar Cantábrico, el buque-hospi ta l 
Marqués de Comillas y los hidros de las bases de Barcelona y Mahón . 
"Efectuado el desembarco, P u n t a Amer quedó a la r e t agua rd i a , que se 
ex tendía m á s de catorce ki lómetros en forma de anfi teatro, de Porto Cristo a 
P u n t a Roja, con siete de profundidad. Y no se pasó de ahí . No se pasó por 
falta de reserva , por la intervención del a r m a aérea i ta l iana , por la presencia 
de Arconavaldo Bonaccorsi, a l ias Conde Rossi, amo de Mallorca por c u e n t a de 
Mussol ini , y porque lo impidió Indalecio Prieto. En r e sumen : a las t r es sema-
n a s " inespe radamen te se des tacaron sobre la neblina el acorazado Jaime I y 
el crucero Libertad" Creyeron los expedicionarios que, t r a s el fuego del aco-
razado contra las a l t u r a s de Son Carr ión, l legaban refuerzos, creyeron a ú n 
de spués que les e m b a r c a b a n con destino a Pa lma, y donde les dirigieron fue 
unos a Valencia y el resto a Barcelona" Tuñón op. cit. pàg. 583/4, 
Encerta, a iximateix Vigoleis, en descr iure 'ns el t a r a n n à d 'Azaña era 
p ro fundamen te pesimista . No creia en la posibilidad de res is t i r y se sen t í a en 
desacuerdo ín t imo con el giro revolucionario que, como con t r apa r t i da de la 
rebelión, iban tomando los acontecimientos" Tuñónop. cit. pàg . 555. 
Ossorio y Gal lardo conta a les seves Memòries: "Azaña era , sin d u d a , el 
gobe rnan te de la paz. ¿Era también el de la guer ra? Creo que no. Y no h a y 
que censurar le , sino que compadecerle. Porque lo que le pa saba e r a que no 
creyó en n u e s t r a victoria nunca . Y que desde el p r imer momento nos v io 
perdidos. Además , los inevi tables y justificadísimos extravíos que se produ-
cían en n u e s t r a s filas, a impulsos de la bien explicable indignación de los 
p r imeros in s t an te s , le sublevaban y le descomponían. F r e c u e n t e m e n t e me 
l l a m a b a su secre tar ia en sept iembre de 1936: "Don Ángel, venga us ted , que 
es te hombre se nos hunde" . 
El mate ix Azaña reconeix al seu llibre La Velada de Benicarló: "Por 
rechazo de la insubordinación mili tar , ha l lándose el Gobierno sin medios 
coactivos, se produce un levantamiento proletario, que no se dir ige cont ra el 
gobierno.. . La obra revolucionaria comenzó bajo un Gobierno republ icano que 
no quer ía ni podia patrocinarla". 
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T a m b é és cert allò dels avions promesos per March. 
"A pa r t i r del 16 d'agosto, salieron de Italia var ias escuadr i l las de bombar-
deo ( a lgunas de el las ges t ionadas d i rec tamente por J u a n March ) que se en-
camina ron hacia Mallorca" Tuñón pàg. 580. 
També, en allò que ens conta del comte Rossi i l ' ambient pro-i tal ià que 
es r e sp i r ava a l'illa. 
"De todos los i ta l ianos que llegaron, el que alcanzó m á s fama, a u n q u e 
s e g u r a m e n t e tomó mín ima pa r t e en los combates, fue Arconavaldo Bonacorsi , 
cónsul de la Milicia, que se había dist inguido como jefe de las e scuad ra s de 
Emi l i a y Romagna (Bolonia) d u r a n t e los años de 1920 a 1922, que inmedia-
t a m e n t e desarrol ló una in tensa actividad. Nada m á s l legar creó un g rupo de 
voluntar ios mal lorquines , y a lgún i tal iano que le acompañaba , al que dio el 
nombre de "los d ragones de la muerte" . Bonacorsi e ra un hombre s u m a m e n t e 
espec tacular , como correspondía al estilo de los fascistas i tal ianos. La consig-
na de su g rupo era "an tes morir que retroceder" y él mismo era l l amado "el 
león de Son Servera" . Hay que s i tuarse en su época y en las c i rcuns tanc ias 
de la g u e r r a p a r a poder comprenderlo y j uzga r sobre su ve rdade ra impor tan -
cia. Como era de esperar . Todos los escritores extranjeros y pro-republ icanos 
se ensañaron con el "conde Rossi", an te el cebo de su t ea t ra l idad , considerán-
dole a lgunos como el jefe supremo de los i tal ianos en Mallorca, "malgra t el fet 
que H u g h T h o m a s el suposa (er ròniament) cap d'una esquadr i l la de caces 
i t a l i ans i B e r n a n o s li as igna, fins i tot, funcions policials. 
"En rea l idad todo parece indicar que Bonacorsi no fue m á s que un faná-
tico jefe de milicias, pero es un hecho cierto que intervino en a lguna de las 
r eun iones de i m p o r t a n c i a - ce lebradas en momentos cruciales por l a s autor i -
d a d e s de la isla" (Alcofar Nassaes , "Los legionarios i tal ianos en la g u e r r a civil 
española" pàg. 35. 
Aques t mateix au to r ens diu: "El desembarco en Mallorca fue u n a ope-
ración mis ter iosa que no se sabe quién decidió, del mismo modo que tampoco 
se sabe quién fue el que dictó la orden de embarque . Muchos au to res suponen 
que el abandono fue inspirado por Don Indalecio Prieto, suposición en la que 
no e s t à de acuerdo Azaña. Rea lmente cuando se inició la operación aquel los 
mi l la res de milicianos podían habe r tenido un empleo m á s racional en otros 
t e a t r o s de m á s impor tanc ia , pero ya en set iembre ambos con tendien tes es-
t a b a n empezando a pensar que la gue r r a no iba a ser tan corta como h a s t a 
en tonces h a b í a n supues to y podía comprenderse el papel impor t an t e que iba 
a r e p r e s e n t a r la ayuda i ta l iana. Por esto la renuncia republ icana a combat i r 
en Mallorca, cuando lo m á s difícil e s t aba hecho y cuando empleando con 
decisión su m a r i n a y su aviación podía permit i r les a lcanzar el éxito, es difícil 
de comprender . De habe r conseguido Mallorca, les hub ie ra sido mucho m á s 
difícol a los cruceros nacionales navegar por el Medi te r ráneo e igua lmen te se 
h u b i e r a dificultado mucho el t r anspo r t e del mater ia l de g u e r r a i ta l iano. 
H a s t a la zona nacional , en tan to que los t r anspor t e s desde Rusia hub ie r an 
tenido m u c h a m e n o r oposición. P a r a una guer ra larga la posesión de Mallorca 
e r a fundamen ta l " Alcofar Nassaes op, cit. pàg. 36. 
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"El 7 de se tembre a r r ibava el vapor Nereide cap a la u n a del migdia i 
de sca r r egan t 360 tones de mate r ia l de guer ra cap a les 9 del vespre . Aques t 
ma te r i a l de g u e r r a consist ia en: sis avions t r imotors , t r e s h idros de caça, t r es 
h id ros de bombardeig , 8 amet ra l l adores ant iaèr ies , 250 bidons de gasol ina per 
avió, canons an t iae r i s i g r a n a d e s de mà. 
Pe r la seva pa r t , la meva amiga i col·lega Camil-la Blanes i S u r e d a diu: 
"Albert Bayò (capità) organi tzà des de Barcelona u n a expedició de conques ta 
de les Balears" Conquis ta ren fàcilment l'illa de F o r m e n t e r a (7 agost) Eivissa 
(9 agost) i després es dirigiren a Menorca (fidel a la República) per planificar 
el d e s e m b a r c a m e n t a Mallorca. El 16 d'agost desembarca ren d a v a n t Porto 
Cr is to i la lluita va d u r a r 20 dies. El 4 de se tembre , Bayo i el seu exercit, per 
ordre del govern de Madr id , r e to rnaren a la Penínsu la" (Història de Mallorca, 
Volum II, 1982 Ed. Moll, El segle XX. 
"La Fa l ange a n à e s t enen t el seu poder fins a l 'extrem d'exercir el control 
de l 'ordre públic a g ran p a r t dels municipis. La represió fou molt r igurosa fins 
a l'abril de 1937" (pàg. 310). 
"Els i t a l i a n s (per o rd re de Musso l in i i a m b l 'aprovació de Hi t l e r ) 
a r r iba ren a Mallorca. A l 'agost del 36 ar r ibà el conte Rossi que ben av i a t 
esdevingué un persona tge popular a l'illa. Desenvolupà u n a forta c a m p a n y a 
pro-feixista i an t i -comunis ta a base de molta demagògia i va ser un dels 
pa r t i da r i s més ferotges de la repressió. La influencia i t a l i ana es va fer evident 
fins i tot a m b la idea d'introducció de l ' ensenyament de l 'italià a les escoles. 
La pretensió de Rossi e ra fer-se a m b el com an d amen t mi l i ta r i polític de 
Mallorca i que la illa esdevingués una base i ta l iana , com pre ten ia el Duce" 
{pàg. 315/16). 
En redac ta r el seu llibre, vint anys després, Vigoleis que no havia p res 
cap nota, ni du ia cap Diari, fiant-se sots de la seva memòr i a i de la de 
Beatr ice, és pa lés que pasa de l'objectivitat de l 'article a ta poètica creativa 
dels records apl icats i es deixà influir per a l t res au to r s , espec ia lment per 
Bernanos , en allò que tocava a l'illa de Mallorca. 
Ara sorgeix la segona p r e g u n t a : Q u i n crèdi t li podem concedi r a 
Be rnanos? 
Jo sé Luís Alcofar Nassaes 1 1 " comen tan t el l l ibre Masso t i M u n t a n e r 
"Georges Bernanos i la guer ra civil" (Biblioteca Serrador) 1989 I ( X I diu: "Leí por 
p r i m e r a vez el libro de Bernanos hace cerca de t r e in ta años y, ya en tonces , 
a n t e lo desorbi tado e ilógico de sus denuncias , tuve la sospecha - t a l vez 
demas iado mal ic iosa - de que in ten tando t ene r un éxito editorial p a r a reme-
d ia r su drficil si tuación económica, escribió este libro sobre sus recuerdos de 
la g u e r r a civil española que, poco a poco, fue t r ans formando en u n a terr ib le 
crí t ica cont ra los "nacionales" mallorquines. 
Es el pseudònim de Jo. sé Luis In Tiesta Pire/ 
Historia y Vida, nr. 260. 
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"Me vi obligado a volver a leer ei libro hace unos años - e n 1 9 7 0 - cuando 
comencé a acopiar mate r ia l pa ra escribir mis libros sobre la intervención 
musso l in i ana en España , pero su tono apocalíptico - e s o que a lgunos h a n dado 
en l l a m a r "la g r a n indignación de B e r n a n o s " - sus incoherencias , sus denun-
cias sin apor t a r la menor documentación y, sobre todo, lo de smesu rado de sus 
la rgu ís imos párrafos , t ransformó la lectura en un verdadero suplicio. Por todo 
ello, a u n q u e esto no quiere decir que no acepte la existencia de u n a d u r a 
repres ión en Mallorca a u n q u e , sin la menor duda, no fue como nos la cuen ta 
Bernanos , sigo teniendo por válido lo que escribí en uno de mis l ibros - como 
a ragonés soy t o z u d o - y que transcribo a continuación: "A pa r t i r de u n a s 
fuentes s i empre inconcretas , con informadores cuyos nombres nunca ci ta y 
hac iéndose eco de todos los bulos y rumores que l legaban a sus oídos, da 
a l g u n a s opiniones y noticias sobre la represión en Mallorca, e n s a ñ á n d o s e 
p re f e r en t emen te con el clero mallorquín, desde el obispo de P a l m a h a s t a el 
ú l t imo cura de pueblo y a f u m a que se cometieron t res mil ases ina tos , si bien 
en un trabajo posterior (Le scandale de la ven té ) ya eleva la cifra a seis mil 
campes inos y burgueses ases inados . Southwor th "(El mito de la c ruzada de 
Franco) parece quejarse de que algunos escritores españoles no puedan com-
p r e n d e r a Bernanos ; pero las afirmaciones que hace este au to r son tan exa-
g e r a d a s y pa r t id i s t a s que hacen perder toda verosimili tud a su re la to . Indu-
d a b l e m e n t e en Mallorca no se prohibió llevar luto, ni se castigó a n ingún 
t ende ro con la pena de m u e r t e por no abr i r su t ienda, ni los niños de la 
Organizac ión Juven i l se dedicaban a apor rear a los ancianos , ni las Jóvenes 
de Acción Católica de l a t aban a los obreros, ni se fusiló a cien hombres en u n a 
p e q u e ñ a a ldea , ni los niños de 17 años fusilaban a los viejos de lan te de sus 
p iadosas m a m a s . . . " W l . 
"Creemos s ince ramen te que la represión fue muy inferior a la que seña la 
y que el dia que se invest iguen los registros civiles, que según B e r n a n o s 
l levaban los alcaldes con g ran cuidado, se comprobará, posiblemente , que la 
mor ta l idad de 1936 no fue muy superior a la de 1935 y q u e d a r a n en en t re -
dicho la mayor ía de las af irmaciones de este desafiante y exal tado au to r . Su 
obra fue m u y explotada por la propaganda , ya que se t r a t a b a de un a u t o r 
católico, pero pe r sona lmen te sé de la desilusión de un tu r i s t a a rgent ino que 
quiso encont ra r , en 1950, en la isla, a a lgunos de los millares de v iudas de 
Bernanos" 1 1 *. 
Potser com ens diu Massot 1 1 * "No cal en tendre l'obra de Bernanos com un 
ll ibre d 'història! Podríem dir el mateix de l'Illa d'en Vigoleis. Cap dels dos h a n 
de ser entesos , ni poc ni molt, ni com una novel·la ni, t ampoc , com u n 
r epor t a tge neu t r e i per iodís t icament objectiu de la situació de l 'Espanya de la 
p r e g u e r r a i esc la t de la g u e r r a civil, 
1 t M
 Histèria y Vida. 
1 1 1 1
 "Los legionarios italianos ori In guerra civil española'" -del mateix autor-. Editorial Depesa, 
Barcelona 1972 - pàgs «7. 
''"'Introducció Cimitières, Ed. Curial, 1981. 
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El llibre de Bernanos cal entendre ' l com un pamflet polític ad reça t a ls 
francesos, pe rquè no es deixin enredar . Pel de Vigoleis, com u n a l i teral i tzació 
d e les c rue l ta t s feixistes i nazis. Els efectes - p r i m e r - del nacional socialisme 
d a m u n t l'illa de Mallorca, en els re la ta no p a s l 'autor Albert Vigoleis Thelen , 
sinó el seu heroi Vigoleis - q u e no hem de confondre a m b l 'al tre Vigoleis. Així 
u t i l i tza el seu sòsies com un medi de visual i tzar la h is tòr ia con temporàn ia ; 
així ell confronta les seves vivències personals a m b els e sdeven imen t s de r a n g 
mund ia l , que acaba condicionant una evident minva de la impor tànc ia d'allò 
històric. . . 
Així doncs Vigoleis ens fa la impressió de no ser sinó un e l emen t que 
s'oposa a qualsevol manifestació de poder, t an hi fa el nom de la direcció 
política al servei de ta qual ha de ser conqueri t el món. Ell pren els deu re s 
de l 'individu molt ser iosament . El principi de l ' autoresponsabi l i ta t e s allò 
decissiu per ell, m e n t r e que per a l t res no és, potser, l ' ingrés en un p a r t i t 
polític. La d a r r e r a possibili tat per Vigoleis no és cap a l t ra cosa sinó l ' institu-
cionalització i la burocrat i tzació de la llibertat. . . 
Però com diu l 'insigne invest igador mal lorquí i amic , Masso t i M u n t a n e r , 
cal potser a r r iba r a la conclusió què, en línies genera ls B e r n a n o s ten ia raó 
q u a n es dolia de la repressió indiscr iminada du ta a t e r m e a l'illa, i de la 
pass iv i ta t demos t r ada per t a n t homes d'església, d a v a n t u n s fets que eren 
públics i notoris.. . 
Mai no sabrem si Vigoleis va aprofitar Bernanos adonan t - se de les seves 
exageracions que ell parodia - a l g u n a que a l t ra v e g a d a - al t e m p s que ens 
oferia les experiències que es veien i in te rpre taven des de molt diversos p u n t s 
d'observació. Així pre tén la peotització i la ficcionalització de la rea l i t a t ; és a 
dir, la conservació de la l l iber tat que r a u d ins la poesia. 
Com dirà Vigoleis: !A l'illa de Mallorca aques t genocidi succeïa en nom 
de l ' Immaculada Concepció de Mar i a i del S ag ra t Cor de J e s ú s . A l 'al tra 
b a n d a , la dels a n o m e n a t s "rojos", s ' a ssass inava en nom de la l l iber ta t , 
l ' igual tat i la ge rmanor . I tots ho feien en nom de la pà t r i a" (Illa, pàg. 700). 
"D'això es t rac ta ; que noltros en nom d'aquells a n ò n i m s fecim allò que 
fem i a m b això hem fet allò que calia". 
U n a vegada el cònsol a l emany li hagi l l iurat aquel la ca r ta personal seva, 
li d i rà Vigoleis: "Herr Dede, no tinc el més mínim motiu què em forci a fer-
li a vostè cap favor. Vostè no és sinó un miserable, a causa del qual de ixem 
l'illa com si fóssim capta i res" [...| "Amb aques ta ca r ta seva, com a cònsol 
a l emany , t inc la seva vida a les meves m a n s . Una senya meva i ser ia vostè 
afusellat d'acord a m b la llei marcia l ; això ho sap vostè millor q u e j o . Aquí no 
fan cap m e n a d ' e sca ra fa l l s , m a l g r a t q u e vos tè refuss i c a t e g ò r i c a m e n t 
reconèixer les a t roc i ta t s que es cometen. Però, no t ingui cap por; no penso 
denunciar- lo . La satisfacció morat de que vostè, m e m b r e del P a r t i t i cònsol del 
seu Führe r , no es refia d'aquell individuu fastigós que es t roba davall el 
bande r í assass í , m'és molt més valuosa que" totes aquel les per t inences que 
h e m h a g u t d ' abandona r aquí per culpa seva. Vostè té mol ta m é s confiança en 
un enemic del seu moviment , a qui ha s abu t valorar com a ésser h u m à . Això 
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és u n a cosa molt e sperançadora per noltros, els encalçats . Li ho agraeixo 
molt" (Illa, pàg . 726) 
E n c a r a que potser allò que ambdós - B e r n a n o s i Vigoleis- p re tenen posar 
en ev idènc ia , és t a m b é que la major desgràc ia de les revoluc ions "no 
consisteix en matar molt, ans en matar estúpidament" (en frase del ma te ix 
Bernanos ) o fins i tot com exposa a un a l t re lloc del seu llibre que "la pietat 
no existeix en la guerra civil, com tampoc no existeix la justícia..." 
E n el cas m é s concret del nost re amic Vigoleis Thelen es t rac tava , més , 
de allò que ell a n o m e n a l'aplicació dels seus records i com proposa el ma te ix 
au to r , en cas de ducte, havia de decidir la veritat... 
Com diu Masso t i M u n t a n e r al seu llibre sobre els escr iptors e s t r a n g e r s 
i la g u e r r a civil a Mallorca: "Die Insel des zweiten Gesichts és u n a peça que 
cal no con t inuar obl idant en la bibliografia sobre la g u e r r a civil i m é s en 
concret sobre la s i tuació dels e s t r ange r s que foren sospresos a Mallorca pel 
seu esclat inespera t 1 " 7 . 
""Capítol l l i : "Albert Vigoleis Thelen i l'ultra cara de Mallorca" 
